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La falta de un edificio de gran envergadura para el desarrollo de las actividades ad-
ministrativas municipales en el municipio de Los Amates, Izabal; se debe al gra-
do de abandono que las autoridades de paso han causado. Como principal con-
secuencia se han generado espacios insuficientes para atender las demandas de 
la población al no tener áreas óptimas, afectando así la imagen urbana del lugar.
En la actualidad el lugar destinado para realizar la administración pública, no va acorde 
a las necesidades que requiere tanto los trabajadores como la población para ser aten-
didos con el confort. El edificio administrativo local funciona en el centro poblacio-
nal, pero el mismo no cuenta con ambientes que cubra los requerimientos y funciones 
para atender las necesidades sentidas de los diferentes niveles locales de la población. 
La implementación de la Acrópolis, Edificio Municipal de Los Amates Izabal; es la 
solución a las necesidades que tiene la población permitiendo un adecuado control del 
territorio y garantizando la mejora del servicio administrativo, con esto se evita la concentra-
ción de usuarios en espacios insuficientes y es un punto de generación económica y social.
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1.1 Antecedentes 
El Municipio de Los Amates, fue creado según Acuerdo Gubernativo el 30 de ju-
nio de 1,916; su municipalidad fue creada y organizada por medio del Acuerdo 
Gubernativo de fecha 24 de junio de 1920. La cabecera municipal fue traslada-
da por Acuerdo Gubernativo del 28 de enero de 1,944 a la aldea de Quiriguá, 
derogado dicho acuerdo el 12 de abril del mismo año, esta cabecera volvió a 
trasladarse al pueblo de Los Amates, cabecera municipal conocida hasta hoy.
Limita al norte por los municipios de Morales y Livingston (Izabal), al 
Este por el municipio de Morales (Izabal) y la República de Hondu-
ras, al sur con la República de Honduras y el municipio de Gualán (Zaca-
pa), y al oeste con los municipios de Gualán (Zacapa) y el Estor (Izabal).
Con la necesidad de disponer de espacios acordes a la demanda actual para 
realizar las actividades administrativas locales de servicio y atención a la po-
blación, que favorezcan al desarrollo local, se propone la creación de una edi-
ficación para la Propuesta de Diseño para el Nuevo Edificio Munici-
pal de Los Amates, Izabal, que favorezca el desarrollo administrativo del 
municipio. Estas se ven limitadas por la falta de espacio acorde a su función y 
al incremento poblacional que ha sido un efecto homogéneo a nivel na-
cional, a este factor se le suma que la infraestructura actual no fue diseñada 
para atender la cantidad de habitantes que actualmente se tiene registrado.
En la actualidad el lugar destinado para realizar la administración pública, no 
va acorde a las necesidades que requiere la población que labora en la ins-
titución para desarrollar sus habilidades y destrezas. Se cuenta con un edi-
ficio local, mismo que funciona en el centro poblacional, pero el mismo no 
cuenta con ambientes que cubra los requerimientos y funciones para aten-
der las necesidades sentidas de los diferentes niveles locales de la población. 
El municipio cuenta con 60,914 habitantes, incrementando aproximada-
mente un 8% de su población en los últimos 16 años. Para la cual la Mu-
nicipalidad de Los Amates cuenta con 60,914 personas para atender a 
toda la población, por lo que es necesario satisfacer la demanda de mejo-
ras de servicios para el aprovechamiento de los espacios en un tiempo de 
40 años, al tomar como referencia proyecciones y estimaciones para su uso.
Por lo tanto, da lugar a que se realice una inversión social para la Propuesta de 
Diseño para el Nuevo Edificio Municipal de Los Amates, Izabal, que sea fun-
cional a la realidad actual con el fin de satisfacer la demanda de servicios municipales 
por medio de un conjunto arquitectónico que fomente la administración pública y, 
asimismo, que armonice con su entorno con el fin de mejorar la imagen urbana.
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1.2 Planteamiento del Problema
Los Amates es un municipio caracterizado por ser uno de los más grandes del de-
partamento de Izabal, ocupa el 17.86% del área total. Pero a medida que ha pa-
sado el tiempo tuvo un aumento significativo en la cantidad de habitantes, aun 
cuando fue uno de los últimos municipios en conformarse.  Razón por la cual es 
necesario crear diversos proyectos de beneficio para la población que con el trans-
currir de los años sea apropiado para sus actividades administrativas sociales y físicas.
El edificio municipal que actualmente se utiliza se encuentra en condiciones no 
confortables para la población, a la cual acude n diariamente aproximadamente 150 
personas. Esto causa una problemática a las autoridades, ya que 
no brindan un servicio óptimo, contando con instalaciones insufi-
cientes e inapropiadas para albergar al personal administrativo para 
que desarrollen sus actividades contractuales de forma adecuada.
Dentro del margen que maneja el municipio se han desarrollado diversos 
esfuerzos administrativos, con el fin de brindar un servicio acorde a las
necesidades de la población y a la labor que realizan grandes 
municipalidades. Tal es el caso que con el transcurrir de los años se han apertura-
do nuevas oficinas administrativas, teniendo una visión hacia la apertura de nuevas 
áreas con el fin de fortalecer la administración local. Hoy en día, se han buscado 
opciones para seguir fortaleciendo las cualidades que posee el municipio y con el 
apoyo de la administración local se busca presentar una propuesta que vaya acorde 
a las necesidades reales que tienen para una adecuada atención a la población. 
Entre los principales problemas que posee el edificio encontramos el mal o escaso 
mantenimiento preventivo al inmueble que ha dado como resultado la finalización 
de su vida útil, así como la falta de espacio para la apertura de nuevas oficinas acorde 
a la cantidad de personas que laboran por unidad, esto con el fin de satisfacer la de-
manda de servicio y atención al público que actualmente requiere el municipio.  Así 
mismo, con deficiencias que se pueden observar tales como una mala distribución de 
los ambientes dentro del mismo, existen dependencias que se encuentran fuera del 
casco urbano y del edificio municipal al no contar con un espacio físico para poder 
desarrollar sus actividades administrativas, áreas fuera de servicios, no cuenta con las 
áreas de servicio necesarias para su funcionamiento añadiendo un mal mantenimien-
to de sus instalaciones eléctricas y sanitarias daños en la  que son el resultado de un 
colapso del espacio que sea acorde al desarrollo y las diversas funciones municipales.
Por ende, se plantea la Propuesta de Diseño para el Nuevo 
Edificio Municipal de Los Amates, Izabal, con el fin de reubicar las 
instalaciones que actualmente ocupa el inmueble. Desarrollado con una vi-
sión a futuro, ya que a la presente fecha no existen áreas designadas para un 
desarrollo óptimo de las diversas funciones de administración local, para 
fortalecer los servicios administrativos que existen dentro del municipio.
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La municipalidad es un centro de importancia para el gobierno local, por ser una 
institución que nace de la necesidad de descentralizar la administración pública. Es 
el eje de desarrollo del municipio, por lo que las autoridades municipales actuales se 
ven en la necesidad de generar una propuesta arquitectónica acorde a la necesidad 
actual. Con áreas funcionales para la atención óptima a la población y es una unidad 
especialidad que debe de aumentar su número de personal técnico administrativo.
El sistema constructivo ya rebasó su vida útil y derivado de lo anterior es necesario crear 
una propuesta arquitectónica que vaya acorde a los materiales utilizados en la región, 
con el afán de dar una solución adecuada a la problemática que existe dentro del 
municipio al no ofrecer instalaciones óptimas para el desarrollo. Esto nos lleva a
implementar áreas específicas para cada unidad 
administrativa como respuesta idónea dentro de las instalaciones que 
tendrá el proyecto, dejando establecidas áreas de futuro crecimiento.
El presente tema de estudios causa una inquietud que surge por la carencia 
actual de equipamiento e infraestructura administrativa municipal. Se hace no-
tar el hacinamiento de espacios que existe ya que forma un cruce de activida-
des, por lo que contar con las instalaciones óptimas será de beneficio de for-
ma considerable ya que tendrá un impacto positivo en el desarrollo personal del 
municipio. Se tiene en cuenta que la importancia que conlleva este proyecto in-
fluye favorablemente en la sociedad y dará una respuesta a la problemática.
El anteproyecto arquitectónico que se incorporará servirá como equipamiento ad-
ministrativo, de manera flexible y acorde a las diferentes áreas y oficinas requeri-
das para fortalecer de una mejor manera la administración local. De esa manera se 
dará respuesta a la problemática que existe, con la creación adecuada que abas-
tezca, fortalezca y genere opciones viables para la población de Los Amates, Izabal. 
Es importante tomar en cuenta todos los normativos que dictan paráme-
tros de construcción en el municipio para realizar la infraestructura del pro-
yecto a ejecutar, al integrarlo de forma idónea al entorno del lugar. Al vincu-
lar el proyecto con una adecuada relación entre el entorno a intervenir para 
desarrollar de manera funcional la Propuesta de Diseño para el Nuevo Edi-
ficio Municipal de Los Amates, Izabal, y a su vez aplicando los concep-
tos fundamentales para convertirlo en un proyecto viable que dé una respues-
ta adecuada a las necesidades que existen hoy y de beneficio para la población.
1.3 justificación




Desarrollar una investigación arquitectónica para fortalecer el desarrollo del diseño de la 
infraestructura física que albergará la Propuesta de Diseño para el Nuevo Edificio 
Municipal de Los Amates, Izabal, como respuesta a la necesidad, con el fin de con-
tribuir y satisfacer la demanda poblacional mediante la integración y el desarrollo de una 
arquitectura contemporánea con espacios adecuados para la administración pública.
1.4.2 Objetivos Específicos
●	 Realizar un anteproyecto del edificio municipal con 
lineamientos científicos y técnicos de arquitectura contemporánea, con un 
nivel de detalle arquitectónico que permita una flexibilidad de espacios median-
te la utilización de la proyectividad y líneas de tensión para un diseño óptimo.
●	 Proporcionar a las autoridades municipales una propuesta arquitectónica 
que considere un espacio con el mobiliario y equipo adecuado para la realización de 
las actividades de administración pública de la población, acorde al contexto urbano 
para generar el menor impacto ambiental y lograr una mejor integración al entorno.
●	 Plantear una infraestructura integral de una manera eficaz, al desarro-
llo y la práctica adecuada de los de los servicios municipales, para el diseño de 
oficinas administrativas adecuadas al entorno físico, social, histórico y ambiental.
●	 Establecer una funcionalidad tanto interior como exte-
rior de nuestro objeto arquitectónico con una mejor accesibilidad 
para las personas aplicando los principios de arquitectura sin barreras.
 
●	 Atender las necesidades administrativas de la población por me-
dio de la investigación de los casos de estudio en función de sus diver-
sas capacidades y habilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje.
 
●	 Proporcionar a las autoridades de la Municipalidad de Los Amates, Izabal 
un documento que sea una referencia y sirva como punto de partida para el de-
sarrollo del municipio por medio de una actualización de las necesidades sentidas.
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1.5 Delimitación del Proyecto
1 . 5 . 1  D e l i m i t a c i ó n  g e o g r á f i c a
El departamento de Izabal lo conforman sus cinco 
municipios que son divididos por el lago de Izabal, se 
encuentra situado en la región III o región nor-orien-
tal, su cabecera departamental es Puerto Barrios y 
esta limitado al norte por el departamento de Petén, 
Belice y el Mar Caribe; al sur con el departamento de 
Zacapa; al este con la República de Honduras; y al 
oeste con el departamento de Alta Verapaz. Se ubi-
ca en la latitud 15° 44’ 06” y longitud 88° 36’ 17”.
Izabal cuenta con una extensión territorial de 9,038 
kilómetros cuadrados. Su topografía es bastante va-
riada, aunque las alturas de las cabeceras municipales 
apenas oscilan entre los 0.67 metros sobre el nivel del 
mar en Puerto Barrios, 1.65 en El Estor, 4.0 en Mora-
les y 77 en Los Amates. La climatología es general-
mente cálida, con fuertes lluvias durante el invierno. 
La cabecera departamental de Izabal, se encuentra a 
una distancia de 308 kilómetros de la ciudad capital.
El territorio de Izabal se encuen-
tra dividido en 5 municipios que son:





Mapa 01:  Localización de Los Amates
Fuente: Elaboración Propia 2021
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1 . 5 . 2  d e l i m i t a c i ó n  F i s í c a
“Los Amates es municipio del Departamento de Iza-
bal y tiene una extensión territorial de 1,615 kilóme-
tros cuadrados, colinda al Norte con Morales y Li-
vingston (Izabal) al Este con Morales y la República 
de Honduras, al sur con la República de Honduras 
y Gualán, Zacapa, y al Oeste con Gualán, Zacapa 
y el Estor (Izabal).”1  El municipio se encuentra si-
tuado en la parte sur del departamento de Izabal.
Se encuentra a una altura según el BM (banco de mar-
ca), tomado en el parque central de la población, del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) de 77.03 metros 
sobre el nivel del mar, por lo que generalmente su cli-
ma es cálido. Se localiza en la latitud 15° 15’ 12” y en la 
longitud 89° 05’ 43”. La distancia de esta cabecera mu-
nicipal a la cabecera departamental es de 97 kilóme-
tros. Es una zona intermedia donde transitan diferentes 
grupos de pobladores que viajan a diversas partes del 
Nor–Oriente del País, siendo fronterizo entre regiones.
Dentro de este municipio se localizan: 1 pueblo, 9 
aldeas, 109 caseríos, 14 parajes, 1 parcelamiento 
agrario, 1 patrimonio agrario familiar mixto, 2 sitios 
arqueológicos, 1 hacienda, 1 granja, 2 labores y 44 
fincas, su población se estima en 110,000 habitan-
tes, incluyendo la aldea de Quiriguá. (Ver mapa)
Mapa 02:  Ubicación de terreno Municipal de Los Amates
Fuente: Elaboración Propia 2021
1 Diccionario Municipal. Op Cit. COMODES.
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1 . 5 . 3  D e l i m i t a c i ó n  t e m p o r a l
Se elaborará el proceso de anteproyecto establecido en un periodo de 6 meses, subdividi-
dos en distintas fases de trabajo. Esto comprende un análisis a profundidad de la problemáti-
ca para generar una respuesta arquitectónica dentro del margen de construcción establecido. 
- Protocolo (2 meses)
- Fundamentación teórica (2 meses) 
- Propuesta Arquitectónica (2 meses)
Mediante la realización de dicho anteproyecto se estima una vida útil para el proyecto:
Categoría de 
edificios
Vida útil de diseño por 
categoría (años)
Ejemplos
Temporales Hasta 10 Construcciones no permanentes, oficinas de ventas, edificios de 
exhibición temporal, construcciones provisionales
Vida media 25-49 La mayoría de los edificios industriales y la mayoría de las estructu-
ras para estacionamientos.
Vida larga 50-99 La mayoría de los edificios residenciales, comerciales, de 
oficinas, de salud, de educación.
Vida larga Más de 100 Edificios monumentales, de tipo patrimoniales (museos, galerías de 
arte, archivos generales, etcétera).
Tabla 01: Vida útil de diseño (VUD) por categoría o tipos de edificios 
Fuente: https://campusv.farusac.edu.gt/pluginfile.php/14791/mod_resource/content/1/VidaUtilEdificios.pdf
La Propuesta de Diseño para el Nuevo Edificio Municipal de Los Amates, Izabal, se encuentra en la 
categoría de oficinas, con una vida larga, destinada a uso público con una construcción estable. 
MÉTODO POR FACTORES DE ISO 1568 
Pertenece a la categoría de oficinas con una vida larga entre 50-99 años, destina-
do para uso cotidiano se recomienda el establecer un vida entre este intervalo a 50 años




Tabla 02: Intervalo para factores 
Fuente:  https://campusv.farusac.edu.gt/pluginfile.php/14791/mod_resource/content/1/VidaUtilEdificios.pdf
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Factores Valores Asignados
A Nivel o grado del diseño arquitectónico, 
constructivo y de sus instalaciones.
1.2 El nivel de diseño es muy bueno porque el pla-
neamiento de mismo está enfocado a futuro
B Calidad de los materiales y componentes 
de construcción.
1 Debido a la construcción se podrían generar 
imprevistos con la calidad y el uso de cada 
uno de los materiales
C El medio ambiente del interior del edifi-
cio.
1 Se estima que las condiciones ambientales 
al interior del edificio no propiciarán ningún 
daño a los componentes constructivos, debido 
al buen diseño.
D El medio ambiente externo al edificio, 
como el clima y la contaminación urba-
na.
0.8 Se considera un valor bajo, debido a que el 
proyecto está ubicado cerca de una zona 
industrial con alto grado de contaminación 
ambiental y lluvia ácida. 
E Calidad y nivel de la mano de obra. 1 Mediante el proceso de contrataciones se esta-
blecerá una calidad de mano de obra apropia-
da para la construcción del proyecto
F Uso del edificio con base en manuales y 
especificaciones realizadas por los dise-
ñadores y constructores para una mejor 
operatividad del inmueble.
1 Se considera que este punto no incide de 
manera significativa al proyecto, ya que el 
diseño corresponde a las necesidades de uso y 
operatividad previstas adecuadamente.
G Grado o nivel de mantenimiento de 
acuerdo con las especificaciones asenta-
das en el manual de mantenimiento.
0.8 Al igual, se estima que el grado de manteni-
miento será el adecuado, ya que junto con el 
proyecto ejecutivo se elaboró un manual de 
mantenimiento que regirá durante la vida útil 
del edificio.
Tabla 03: Factores para la estimación de la vida útil
Fuente: https://campusv.farusac.edu.gt/pluginfile.php/14791/mod_resource/content/1/VidaUtilEdificios.pdf 
DETERMINACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
VUE = VUD (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
VUE es la vida útil estimada
VUD es la vida útil de diseño
A - G son los factores que inciden en la vida útil del componente constructivo.  
VUE = 50 * 1.2 * 1 * 1 * 0.8 * 1 * 1 * 1
VUE = 57 años
De acuerdo con la asignación de valores establecidos para la determinación respectiva de los factores de 
durabilidad, el proyecto estima durar 57 años. Esta vida útil puede variar dependiendo los manuales de man-
tenimiento respectivos dados tanto al proyecto como a cada área en general, para su aumento o disminución.
La presentación del presente documento se establece completar en seis meses, comprendidos en el 
tiempo estipulado por la unidad de graduación para la presentación de los proyectos de graduación.
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1.6 Método de Investigación
Para la realización de la Propuesta de Diseño para el Nuevo Edificio Mu-
nicipal de Los Amates, Izabal, se determinaron los parámetros que rigen 
la estructura base del presente documento, los cuales consisten en una se-
rie de lineamientos establecidos por la unidad de graduación de la facul-
tad de Arquitectura para determinar las fases que se desarrollarán las meto-




1.6.1 PRIMERA FASE (Diagnóstico y Análisis)
Para generar un diagnóstico para realizar el proyecto se tiene en cuenta la utiliza-
ción del método de investigación aplicado, el cual nos ayudará a solventar de ma-
nera más objetiva las estrategias a emplear para la problemática existente. De esta 
forma se crea un análisis cualitativo para dar una respuesta viable ante la situación.
El parámetro que se utilizara para obtener el análisis será por medio de fuen-
tes de consulta; entiéndase documentos bibliográficos y de internet, entrevistas 
realizadas a usuarios y expertos que conozcan la temática del programa musi-
cal, normas y reglamentos que apliquen al proyecto y estudio de casos análogos.
Mediante la utilización de información recolectada para crear FODAS, que respon-
dan a las variables del proyecto y así realizar un estudio adecuado de las áreas a 
implementar, lo cual permitirá la implementación de nuevas tecnologías al diseño. 
Con el análisis correspondiente a los resultados dictados por el diagnóstico se evalúan 
las variables; tales como el estudio antropométrico del conservatorio con el fin de di-
señar espacios óptimos para el desarrollo de cada actividad interna como externa.
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1.6.2 SEGUNDA FASE (Síntesis y Planificación)
Conforme a los parámetros del proyecto se desarrollarán todos los programas de ne-
cesidades para cada una de las áreas con las que deberá de contar el nuevo edificio 
Municipal, esta medida nos ayuda a poder crear espacios arquitectónicos idóneos 
para que las personas se desenvuelven de una mejor forma dentro de las instalaciones.
Con base a cada programa se establecen todas las premisas generales como es-
pecíficas con las que debe de contar el Edificio Municipal, en las cuales condicio-
nan de una forma arquitectónica el diseño del proyecto ya que deben de satis-
facer las necesidades encontradas y así dar un resultado eficiente al proyecto.
1.6.3 TERCERA FASE (Propuesta de Proyecto)
Es la respuesta obtenida que soluciona la problemática que se plantea de mane-
ra coherente en base a los parámetros arquitectónicos establecidos, conforme a 
un diseño contemporáneo y tecnológico el cual cumpla de una forma funcional.
La presentaciòn de dicho resultado tiene como finalidad la apliacòn de una ten-
dencia arquitectónica dentro de un área determinada, esto fortalecerá el cre-
cimiento del municipio dentro del aspecto constructivo proyectado a futuro. 
FASES METODOLÓGICAS








cas, teoricas y temporales
- Contexto Social
- Radios de Influencia
ÁREAS DE ESTUDIO
- Determinación de Marcos Teóricos 
y Conceptuales
- Justificación de Problemática
- Areas de Intervención y desarrollo
- Objetivos del Proyecto
- Aspectos Teoricos
FORMULACIÓN
- Formulación de Proyecto 
- Elaboración de Calendario 
Técnico 
- Realización de Anteproyecto
- Elaboración de Presupuesto
SÍNTESIS Y PLANIFICACIÓN
- Programa de necesidades 
- Tendencias y Referentes arqui-
tectonicos
- Diagramas Espaciales
- Premisas de Diseño
- Parametros estructurales 
DIAGNÓSTICO  Y ANÁLISIS
- Análisis de sitio - terreno a trabajar
- Análisis histórico y culturales
- Contexto Económico
- Análisis Marco y Micro
- Análisis Legales
Gráfica 01: Metodología de realización del proyecto
Fuente: Elaboración propia, en base a la metodología de la unidad de investigación, 2020
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MARCO TEÓRICO - 
C O N C E P T U A L
CAPÍTULO
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“La arquitectura está más allá de los 
hechos utilitarios. La arquitectura es un hecho
plástico. (...) La arquitectura es el juego 
sabio, correcto, magnífico de los volúmenes
bajo la luz. (...) Su significado y su tarea no 
es sólo reflejar la construcción y absorber
una función, si por función se entiende la de 
la utilidad pura y simple, la del confort y
la elegancia práctica. La arquitectura es 
arte en su sentido más elevado, es orden
matemático, es teoría pura, armonía 
completa gracias a la exacta proporción de
todas las relaciones: ésta es la 
“función” de la arquitectura.” 2
2. Le Corbusier (Vers une Architecture, 1923)
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2.1 Teorías y Definiciones
Según la Constitución Política de la República, establecido en el de-
creto número 12-2020, ––popularmente, lo que implica el régi-
men autónomo de su administración, como expresión fundamen-
tal del poder local, que la administración pública será descentralizada.
 
“El Municipio es la unidad básica de la organización administrati-
va y territorial del Estado; es una institución autónoma de Derecho Pú-
blico y está formada por todos los vecinos que viven en su territorio”. 3
Constitución Política
Es la Carta Magna de la República; estatuto general de los paí-
ses que contiene las normas que regulan las funciones guberna-
mentales que determinan las garantías individuales. El poder Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, no pueden dejar de acatar sus mandatos.
Código Municipal
El Código Municipal es creado para desarrollar los principios constituciona-
les referentes a la organización, al gobierno, a la administración y al funciona-
miento de los municipios, y demás entidades locales contenidas en el mismo.
Municipio
Institución autónoma de organización administrativa y territorial del Es-
tado. Formada por todos los habitantes del territorio, es la uni-
dad básica de la organización administrativa y territorial del Estado.
Edificio Municipal
Área proporcionada para el desarrollo de las actividades administrativas de los 
gobiernos municipales. Es el área que proporciona los espacios físicos adecuados 
para el desarrollo de las actividades administrativas de los gobiernos municipales.
3 Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 12-2002.
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Elementos que conforman un municipio:
●	 Población:	 Es	 un	 conjunto	 de	 individuos	 o	 perso-
nas que habitan u ocupan una misma área geográfica.
●	 Territorio:	 Porción	 de	 la	 superficie	 terrestre	 perteneciente	 a	 una	 na-
ción, una región, una provincia, un departamento, un municipio, etc.
●	 Comunidad	 Organizada:	 Es	 el	 conjunto	 de	 un	 pueblo,	 región	
o nación unidas por características o intereses comunes, para estable-
cer o reformar algo y así lograr un fin o un bienestar para todos, coordi-
nando a las personas necesarias y los medios adecuados para su bien.
●	 Capacidad	 Económica:	 Son	 los	 recursos	 con	 los	 que	 cuen-
ta el Municipio para cumplir con sus fines y planes de trabajo.
●	 Patrimonio del Municipio: Es el conjunto de bie-
nes propios y adquiridos por cualquier título, para el benefi-
cio de todos los habitantes de una determinada comunidad.
●	 Planificación	 Municipal	 Participativa:	 Significa	 la	 definición	 de	 un	 es-
cenario futuro y la identificación de estrategias de corto, mediano o lar-
go plazo, que puedan permitir salir de la emergencia continua y tener una 
orientación clara y coherente, en todas las iniciativas que se enmarquen en 
el proceso de desarrollo integral del municipio y a la vez integrar a la socie-
dad civil para la toma de decisiones y la elaboración de planes y programas. 4 
 
Autonomía Del Municipio
Es la capacidad que, por delegación del Estado, tienen los municipios, para aten-
der los asuntos que les corresponden, por medio de sus propias normas y auto-
ridades; además esté puede elegir a las mismas directa y popularmente, para 
que puedan ejercer el gobierno y la administración de sus intereses, obtener 
y disponer de sus recursos patrimoniales, atender los servicios públicos loca-
les, ordenar el territorio de su jurisdicción y emitir ordenanzas y reglamentos.
4 Código Municipal, Título Generalidades, Artículo 8, Guatemala.
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5 Art. 3 Constitución Política de la República de Guatemala.
Autonomía Del Municipio
Es la capacidad que, por delegación del Estado, tienen los municipios, para aten-
der los asuntos que les corresponden, por medio de sus propias normas y auto-
ridades; además esté puede elegir a las mismas directa y popularmente, para 
que puedan ejercer el gobierno y la administración de sus intereses, obtener 
y disponer de sus recursos patrimoniales, atender los servicios públicos loca-
les, ordenar el territorio de su jurisdicción y emitir ordenanzas y reglamentos.
Autoridad
Es ejercida en representación de los habitantes, por el Concejo Municipal y por las au-
toridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción; y tienen la 
capacidad de hacer cumplir las Leyes y Reglamentos para el beneficio del Municipio.
Municipalidad
La Municipalidad es una Institución del Estado que goza de autonomía por ser 
autoridad escogida por elección popular y por darse su propio ordenamiento téc-
nico-administrativo para el cumplimiento de sus fines, lo que significa que puede 
desempeñar sus funciones con entera libertad, teniendo como marco de referen-
cia su ley, que es el Código Municipal y la misma Constitución de la República. 5
El artículo 256 de La Constitución Política de la República asignaba cuatro di-
ferentes categorías de municipalidades, las cuales eran determinadas por 
el número de población, con la finalidad de atender a su municipio confor-
me a su realidad. Estas Categorías estaban divididas de la siguiente manera:
●	 De Primera Categoría: Las de las Cabeceras departamenta-
les o aquellas cuya población exceda de los cien mil (100,000) habitantes.
●	 De Segunda Categoría: Las del municipio cuya pobla-
ción exceda los veinte mil (20,000) habitantes y las de los puertos.
●	 De Tercera Categoría: Las del munici-
pio cuya población exceda los diez mil (10,000) habitantes.
●	 De Cuarta Categoría: Las de los restantes municipios de la República.
Siendo la Municipalidad de Los Amates, Izabal de SEGUNDA CATEGORÍA.
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2.2Estilo Arquitectónico 
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2.2.1 Arquitectura Contemporánea
Se refiere al estilo arquitectónico de los tiempos actuales y que encarna los diferentes 
estilos de diseño a partir de una amplia gama de influencias. Se distingue de la ar-
quitectura moderna de finales del siglo XX por la inclusión de elementos ecológicos 
y la creatividad de todo tipo con la utilización de las últimas tecnologías y materiales.
●	 Gran enfoque en el exterior con el fin 
de fusionarlo con el interior. Esto se puede ha-
cer utilizando mucho vidrio en los ventana-
les, así como en formas más creativas a través 
de combinaciones de colores y decoración.
●	 La ligereza aporta un interior más re-
lajado. La ornamentación híper trabaja-
da y pesada es reemplazada por líneas 
rectilíneas limpias y esto dio paso a ambientes con-
temporáneos que se sienten más livianos de peso.
●	 Pocos	 elementos.	 Ha	 dado	 paso	 a	 nue-
vos materiales, pero también a interiores con líneas 
minimalistas y menos “cosas”. Los pisos desnu-
dos con magníficos acabados, como maderas du-
ras, baldosas de cerámica y porcelanato, mármol 
y piedra han dado paso a la vida contemporánea.
●	 Importancia	 de	 los	 accesorios	 contem-
poráneos en el diseño. Los detalles son esen-
ciales por medio de elementos finos. Los acce-
sorios de iluminación se mantienen simples y 
originales. Los pasamanos y barandillas por cables de 
tensión innovadores, vidrio o materiales industriales.
Características de la arquitectura contemporánea:
Fotografía 01: EL Ave Fénix
Fuente: https://mxcity.mx/2015/09/top-12-increibles-obras-de-la-arquitectu-
ra-contemporanea-en-nuestra-ciudad/
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●	 Interiores	 con	 un	 plano	 de	 planta	 abier-
to. Tienen la sensación de unir todos los espacios 
interiores en una gran experiencia. Un plano de 
planta abierto es ideal y emblemático, crea una es-
tética de diseño unificado en todo el ambiente.
●	 Exteriores	 contemporáneos.	 La	 mayoría	 de	 los	
detalles exteriores están libres de adornos pesados de 
edificios históricos clásicos y se reemplazan por formas 
rectilíneas o curvilíneas simples. Las líneas del techo 
son distintas: voladizos grandes, y las características 
únicas, como las líneas del techo aparentemente pla-
nas, así como los materiales del exterior, por lo gene-
ral se combinan armoniosamente con la naturaleza.
●	 Sentido	de	desarrollo	sostenible.	Por	medio	de	edi-
ficios energéticamente eficientes que utilizan materiales 
reciclados durante la mayor parte del proceso de cons-
trucción. Pudiendo ser alimentados por medio de la uti-
lización de paneles solares como materiales para techos.
Es importante no confundir la arquitectura contemporánea con la arquitectura moderna. Moderno se refiere 
a un estilo particular de arquitectura que fue popular a mediados del siglo XX, que está separado de los tipos 
de estilos contemporáneos populares que se usan actualmente. El contemporáneo es sinónimo de “actual”.
Fotografía 04: Administración del Sistema Municipal de Abastecimiento de Agua / VTria Architects 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/870184/administracion-del-sistema-municipal-de-abastecimiento-de-agua-vtria-architects?ad_source=-
search&ad_medium=search_result_projects
Fotografía 03: Dolce&Gabbana Offices
Fuente: https://www.piuarch.it/en/projects/dolce-gabbana-offices
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Es una forma de construcción que permite optimizar los recursos naturales y el di-
seño de sistemas de edificación que disminuyan el impacto ambiental de los edi-
ficios sobre el medio ambiente y sus habitantes. La arquitectura sustentable, tam-
bién denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, eco-arquitectura 
y arquitectura ambiental consciente, es un modo de concebir el diseño arquitec-
tónico  de manera sostenible, buscando aprovechar los recursos naturales de tal 
modo que los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. Teniendo en cuen-
ta el ciclo de vida de los materiales, el uso de energías renovables, la reducción 
de la cantidad de materiales y energía usados, el reciclaje de residuos, entre otros 
Aspectos de la arquitectura sustentable:
●	 Adecuar	 el	 diseño	 a	 las	 condiciones	 del	 sitio	 (geográfi-
cas, topográficas y climáticas) y a la cultura donde se emplaza.
●	 Diseñar	estrategias	de	iluminación	y	ventilación	natural	(ventilación	cruzada).
●	 Uso	racional	y	eficiente	del	agua,	aprovechando	las	aguas	grises	y	de	lluvia.
●	 Adecuado	 aislamiento	 térmico	 y	 acústico.
●	 Utilizar	fuentes	renovables	de	energía	(ahorro	de	energía	y	energía	propia).
2.2.2 Arquitectura Sustentable
Fotografía 05: Quinta Everest / Deruiz Arquitectos
Fuente: https://www.archdaily.com.br/br/932773/quinta-everest-deruiz-arquitectos
●	 Usar	 materiales	 que	 pue-
dan recuperar, reciclar y/o reutilizar-
se (durables y que no contengan pro-
ductos peligrosos o contaminantes).
●	 Reducir	 las	 emisiones	
de CO2 y otros contaminantes.
●	 Utilizar	 los	 recursos	 am-
bientales de modo sostenible.
●	 Uso	de	materiales	 locales	para	evi-
tar la emisión de gases contaminantes.
●	 Evitar	 en	 la	 construcción	
la generación masiva de residuos.
Además, la arquitectura sustentable im-
plica proyectar espacios que sean sa-
ludables, viables económicamente y 
sensibles a las necesidades sociales.
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2.2.3 Criterios Formales y Funcionales
Dentro del proyecto del edificio 
municipal se contempla la uti-
lización de diferentes criterios 
los cuales tienen como finalidad 
fortalecer el desarrollo del mis-
mo en una forma constructiva 
y funcional. Cada uno de los 
criterios tanto formales como 
funcionales se acoplan a las ne-
cesidades que presentan los 
usuarios hoy en día en el mu-
nicipio de Los Amates, Izabal. 
El proyecto cuanta con la apli-
cación de referentes históricos 
mediante la utilización de dife-
rentes materiales y texturas. Se 
implementará una arquitectura 
sostenible fortaleciéndolo con 
la aplicación de nuevas tecno-
logías para proporcionar un 
mejor confort en el proyecto.
Diagrama 1  Modelos de Gestión Municipal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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2.3Estandares y criterios
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2.3.1 Partes Generales en Edificios 
Estatales6
Edificio de Oficinas
En él se concentran todas las dependencias de la administración; su diseño debe 
ser contemporáneo. Su tamaño va en función del número de dependencias de la 
administración. Cada una funciona libremente, es importante su ubicación depen-
diendo de la cantidad de visitantes que reciba. Las circulaciones de los accesos princi-
pales desembocarán a una plaza con el objeto de conducir y orientar a los visitantes.
Espacios Exteriores
Son fundamentales debido a que se diseñan para eliminar las ba-
rreras que existen entre el gobierno y el público que va a que 
le solucionen sus problemas, del que lo visita y del que circula.
Espacios Complementarios
Es el auditorio, centro social, biblioteca, etc., al servicio de la comunidad.
Área de Recepción y Espera
Cada unidad administrativa debe tener un área destinada a recep-
ción y espera general. Cuando la distribución lo permita, está área la 
compartirán dos o más unidades administrativas. En oficinas de funcio-
narios debe hacer salas de espera privadas adicionadas a la general.
Área privada
Existe la posibilidad de dotar de  privado exclusivamen-
te para los jefes de las actividades que desempeñen.
Sala de Juntas
Es conveniente considerar por cada unidad administrativa, una sala de juntas 
para 12 o 15 personas anexa al privado del titular. En adición a la sala de jun-
tas anexa a la oficina del titular de la unidad administrativa, podrá considerar-
se una o más salas de juntas de menores dimensiones para 6 u 8 personas.
Estructura de Municipalidad
La Municipalidad es la corporación autónoma integrada por el alcalde, síndicos 
y concejales, todos electos directa y popularmente en el municipio, de conformi-
dad con la Ley que ejerce el Gobierno. Tiene su sede en la Cabecera del Distrito 
Municipal, formado por las Aldeas, Barrios, Zonas, Colonias, y todo inmueble o 
finca existente, siendo el órgano superior con decisión en los asuntos municipales.
6    Escobar Castillo, J. A. (2005) “Construcción del Palacio Municipal de Estanzuela, Zacapa”.
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2.3.2 Funciones de la Municipalidad
La municipalidad tiene como función principal el gobernar y administrar al mu-
nicipio, por medio de sus autoridades, electas democráticamente por su pobla-
ción. Debe de aprobar normas reglamentarias que permitan regular los servi-
cios públicos y atender el cobro de tasas o contribuciones equitativas y justas.
Para cumplir con esta función, la Municipalidad debe de brindar una serie de servicios:
●	 	Alumbrado	Público.
●	 	Construcción,	remozamiento	y	mantenimiento	de	parques,	jardines,	áreas		
 verdes y lugares de recreación.
●	 	Construcción	y	mantenimiento	de	caminos	rurales	y	vías	públicas	urbanas		





 nales. Clasificados según su operatividad, para lo cual se tendrán que gene 
 rar las distintas áreas de trabajo correspondientes.
Clasificados según su operatividad, para lo cual se tendrán que generar las dis-
tintas áreas de trabajo corres pendientes establecidas en el Código Municipal,
Fotografía 06: Balastrado de calles de las aldeas de Los Amates, Izabal
Fuente: Extraida Facebook Gobierno Municipal de Los Amates. https://www.facebook.com/
Municipalidad-de-Los-Amates-2020-2024-110255367179415/photos/118610866343865
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2.3.3 Gestión Municipal
Las municipalidades como órgano básico de la descentralización, tienen entre 
sus competencias los aspectos administrativos y las decisiones de políticas pú-
blicas municipales. Se ocupan de guiar y orientar las necesidades del municipio 
con el fin de satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de toda la 
población, tiene como objeto la consecución de los recursos idóneos. Al hablar 
de calidad de vida en el desarrollo territorial se hace alusión desde el bienestar 
social o comunitario con aspectos específicos de carácter individual o grupal.
Implica el desarrollo de un conjunto de actividades, estrategias y técnicas idóneas 
que permiten el desarrollo de la comunidad con un gobierno serio, responsable de 
forma eficiente y eficaz con un claro compromiso de prestación de servicios al ciu-
dadano. Así como un adecuado desarrollo local en cumplimiento de los objetivos 
de mejorar la imagen del territorio, en búsqueda de fomentar los atractivos locales.
Por medio del desarrollo del territorio fomentando estrategias y técnicas idóneas que 
permitan el desarrollo interno como un gobierno serio y responsable, cumpliendo 
las expectativas de la población con instrumentos de gestión para el fortalecimiento y 
desarrollo institucional, mostrando transparencia en la gestión, desarrollo económico 
local, servicios municipales, democratización de la gestión, desarrollo humano y social.
 
2.3.3.1 Políticas de Gestión Municipal
Su objetivo principal es la institucionalización y sosteni-
bilidad de los gobiernos municipales por medio de la 
implementación de acciones concretas para la cons-
trucción integral progresiva, de esta forma le permite 
reducir las condiciones institucionales y las practicas 
sociales que favorecen el deterioro de las sociedades.
La política municipal se encarga en la lucha contra 
la transparencia y la corrupción con el fin de cumplir 
los ejes de fortalecimiento de la participación ciuda-
dana en la planificación municipal, fortalecimiento de 
la transparencia de la gestión municipal y el acceso a 
la información, medidas para eliminar la corrupción y 
fortalecimiento interinstitucional. Por medio de un tra-
bajo sostenido de políticas municipales que son pro-
ducto de procesos de análisis, reflexión y construcción 
entre todos los sectores que conforman la sociedad.
 
Diagrama 03: Politicas de Gestión Municipal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
Diagrama 02: Modelo 
Municipal
Fuente: Elaboración Propia, 
Elias Valenzuela 2021
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2.3.4 Modelos de Gestión Municipal
El modelo de gestión municipal debe considerar aspectos de carácter estratégi-
co, debe de contener respuestas para enfrentar grandes desafíos en las funcio-
nes de apoyo que se dará para mantener de forma idónea los bienes públicos. 
El modelo, en suma, es el qué, para quién, quién y cómo se desarrolla la fun-
ción pública. No se trata únicamente de definir políticas públicas, asignar re-
cursos y legislar al respecto, sino también de asegurar la eficacia en la ejecu-
ción, el impacto de las mismas, y la posterior evaluación y retroalimentación. 7
En conclusión, consiste en definir cada proceso de la administración pú-
blica municipal, por lo que no es importante definir que se hace y 
quien lo hace, quien planifica y quien controla el proceso, así como ase-
gurar que cada paso de ciclo recursivo se ejecute correctamente.
 
7 Waissbluth Mario, Larraín Fernando; Modelos de gestión pública: implicancias para la planificación,       
   evaluación y control de gestión del Estado 
Diagrama 04:  Modelos de Gestión Municipal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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2.3.5 Acrópolis Mayas – Poder Político 
y Administrativo
Las acrópolis mayas se centran en construcciones 
masivas de edificios a gran escala, a menudo deco-
rados, los cuales se ubicaban en sectores estratégicos 
de la ciudad, generalmente se encontraban dentro 
del perímetro central de la ciudad y estaban rodeadas 
por una irregular expansión de barrios residenciales. 
En ellas se asentaba el poder político y administra-
tivo, por medio de complejos de palacios interrela-
cionados en distintas formas y niveles, que se ubica-
ban sobre grandes plataformas para ser imponentes.
 
El poder político se centró en un concepto de rey 
que actuaba como mediador entre el pueblo y sus 
gobernantes, dominado por una composición polí-
tica de un reino de ciudad estado, en la cual cada 
ciudad tenía un líder. Se centro en el mandato de un 
solo gobernante, cuyo poder procedía directamen-
te de los dioses prehispánicos a través de los men-
sajes que les llegaban del cosmos, interpretados por 
sacerdotes siendo éstos el último peldaño político. 
 
Los mayas elaboraron grandes e impresionantes edi-
ficaciones, la arquitectura prehispánica importante 
por la majestuosidad y riqueza cultural. Las ciudades 
históricas prehispánicas construidas de una manera 
aparentemente dinámica, con características particu-
lares correspondientes a la topografía de la región. 
Presentan construcciones masivas, como elemento 
principal; piedra caliza recubiertas con estuco de tie-
rra y arena. Los palacios de gobierno poseían rasgos 
importantes que se caracterizaban por su jerarquía 
definiéndose en lugares de gobierno imponentes.
Diagrama 05: Proceso de proyecto 
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021




Fotografía 08: La Acrópolis
Fuente: Guía para visitar el Parque Arqueológico Quiriguá. PDF 
2021
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2.3.6 criterios y especificaciones para  
   edificios públicos8
Las piezas habitables tendrán las siguientes áreas mínimas de iluminación y ventilación: 
Área de iluminación 15% de la superficie del piso
Área de Ventilación 33% del área de iluminación
Las piezas no habitables tendrán las siguien-
tes áreas mínimas de iluminación y ventilación:
Área de iluminación 10% de la superficie del piso
Área de Ventilación 50% del área de iluminación
El ancho de los pasillos o corredores de una edificación nunca será menor de un me-
tro. La altura mínima de los barandales de una edificación será como sigue: 0.90 me-
tros en los primeros tres pisos (a partir del suelo) y 1.00 metros en los pisos restantes. 9 
Considerando también que el ancho mínimo de gradas en edificios de varios 
niveles será de 1.20 siendo estas desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo.
8 Reglamento de Construcción. Municipalidad de Guatemala.
9 Rosales Salguero, D. E. (2010) “Nuevo Edificio para la Municipalidad de Patzicía, Chimaltenango”.
Fotografía 09: Distrito Municipal de Servicios Públicos de Sacramento / Dreyfuss + Blackford Architecture
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/943989/distrito-municipal-de-servicios-publicos-de-sacramen-
to-dreyfuss-plus-blackford-architecture?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
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2.4Descripción de Leyes
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En la Legislación Guatemalteca existen artículos, códigos, acuerdos, leyes y entida-
des que están relacionadas con las municipalidades, las cuales prestarán asistencia 
técnica, jurídica y tecnológica para el fortalecimiento del poder local y la descentra-
lización municipal.
Constitución Política De La República De Guatemala
Artículos 57 y 58: Establecer el derecho a la cultura y a la iden-
tidad cultural; se reconoce el derecho de las personas y comunidades a su 
cultura y a su identidad cultural de acuerdo con sus valores y lenguajes.
Artículo 59: Es obligación primordial del estado proteger, fomentar y divul-
gar la cultura nacional, emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enrique-
cimiento, restauración, presentación y recuperación: promover y reglamentar su 
investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada.
Artículo 60:  Estipula que forman el patrimonio cultural de la Nación los bie-
nes y valores históricos del país y están bajo protección del Estado. Además, prohí-
be su enajenación, exportación o alteración salvo los casos que determine la ley.
Artículo 253: Los municipios de la Repúbli-
ca de Guatemala, son instituciones autónomas.




          su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios.
Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos 
respectivos.
Artículo 254: El gobierno municipal será ejercido por un Consejo, el cual 
se integra con el alcalde, los síndicos y concejales, electos directamente por sufra-
gio universal y secreto para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
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Artículo 255: Las corporaciones municipales deberán procu-
rar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efec-
to de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios.
La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artí-
culo 239 de esta Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios.
Código Civil
Artículos 445, 458 y 459: Definen a los bienes inmue-
bles como construcciones adheridas al suelo de forma fija y perma-




Artículo 3 Autonomía: En ejercicio de la autonomía que la Constitu-
ción Política de la República garantiza al municipio, este elige a sus autoridades 
y ejerce, por medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, ob-
tiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos lo-
cales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económi-
co y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los 
fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales 
del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda. 10 
Artículo 5 Servicio a los intereses públicos. 
Los municipios y otras entidades locales sirven a los intereses públi-
cos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los princi-
pios de eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y partici-
pación comunitaria, con observancia del ordenamiento jurídico aplicable. 
10 Artículos sustraídos, Constitución Política de Guatemala/Régimen Municipal
Diagrama 06: Leyes y 
Reglamentos
Fuente: Elaboración Propia, Elias 
Valenzuela 2021
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3
Casos 
a n á l o g o s
CAPÍTULO
3
11. Yánez, Enrique. Arquitectura, Teoría, diseño y contexto. Editorial Limusa, México 185.
Analogía es la relación de 
semejanza o parecido entre dos o más entidades. La 
analogía asevera que si dos o más entidades son 
semejantes en uno o más aspectos, entonces lo más probable es que 
también existan entre ellos más semejanzas en otras facetas. 
“En arquitectura estudiamos objetos arquitectónicos que 
presentan condiciones de 
igualdad y similitud para establecer premisas de 
diseño que puedan aplicarse a la creación de un nuevo objeto.” 11
Se tomaron en cuenta dos edificios municipales que brindan las 
condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones. Los casos 
QUE A continuación se presentan describen las características de cada 
uno de los edificios, según la necesidad establecida en su municipio, 
estos nos ayudarán a determinar el programa de necesidades, las 
relaciones de trabajo y las formas del es-
pacio arquitectónico que se diseñará.
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caso 
a n á l o g o 1
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3.1 EDIFICIO MUNICIPAL DE GUATEMALA, 
GUATEMALA
Fotografia 10: Municipalidad de Guatemala, Guatemala
Fuente: https://lared.com.gt/caso-municipalidad-de-guatemala-dos-senalados-son-ligados-a-proceso-por-financia-
miento-ilicito/
El actual edificio municipal de Guatemala está ubica-
do en el centro del poblado de la Ciudad Capital. Tie-
ne un lugar privilegiado dentro de la población, por 
ser un edificio de gobierno, está en el lado alto de 
la comunidad y favorece a su ubicación y jerarquía. 
Este edificio fue construido en la épo-
ca de 1954 a 1958 por los arquitectos 
Pelayo Llarena Murúa y Roberto Aycinena.
A s p e c t o s  f u n c i o n a l e s
Fue el primer edificio que se diseñó en el centro cí-
vico, posee una expresión arquitectónica dentro 
de un prisma de cristal, transmitiendo trasparen-
cia despegada desde el suelo, siguiendo un in-
novador canon moderno de desmaterialización 
y antigravedad de los volúmenes edificatorios. 
Posee un sistema constructivo de hormigón ar-
mado, con una losa final y entrepisos planos, utili-
zando vidrio y la aplicación de murales en relieve.
El edificio posee una forma rectangular que 
va modulada. Los arquitectos fueron influen-
ciados por las obras de Le Corbusier, pre-
sentando una respuesta formal y funcional. 
Imagen 01: Planta típica del Edificio Municipal de Guatemala
Fuente: Elaboración Fuentes Padilla, S.M. 2012
Fotografia 11: Municipalidad de Guatemala
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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Fotografia 12: Municipalidad de Guatemala
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
P R I N C I P A L E S 
C A R A C T E R Í S T I C A S
• El edificio municipal cuen-
ta con 6 plantas arquitectónicas. 
• Parte del diseño contempla plazas de in-
greso en ambos lados del edificio, para pro-
porcionar una mejor circulación peatonal
• Se contempla un parqueo para del usuario 
• Las áreas de mayor afluencia de usuarios es-
tán ubicadas en el primer nivel del edificio municipal.
• Las áreas privadas y semi privadas de dicho edi-
ficio se localizan en las plantas superiores al primer nivel, 
donde se encuentran oficinas DMP, áreas financieras, 
despacho de alcalde y consejo municipal entre otras. 
Fotografia 13: Municipalidad de Guatemala
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
12Tesis de Doctorado (2012)“La modernización en la ciudad de Guatemala, un estudio de la arquitectu-
ra (estética, plástica, forma) de los edificios del Centro Cívico (1944-1958)”
Según la Tesis “La modernización en la ciudad de 
Guatemala, un estudio de la arquitectura (estéti-
ca, plástica, forma) de los edificios del Centro Cívico 
(1944-1958)” Realizada por la Dra. Sonia Mercedes 
Fuentes Padilla12. Establece como primer edificio di-
señado dentro del centro cívico al Palacio Municipal 
el cual posee un diseño arquitectónico que transmite 
transparencia desde el suelo ya que estable una rela-
ción directa con un prisma de cristal, utilizando prin-
cipios de antigravedad por medio de los volúmenes. 
El edificio municipal posee un sistema construc-
tivo de hormigón armado, utilizando una losa fi-
nal, aplicando murales en relieve y vidrios como 
fachadas mediante entrepisos planos. Dicha com-
posición arquitectónica cuenta con escalinatas exte-
riores haciendo referencia a la época prehispánica. 
La municipalidad de Guatemala se encuentra 
orientado de norte a sur, parte de su diseño se 
basa en la implementación de parteluces y mu-
ros ciegos en las partes de este a oeste. Propor-
ciona a los usuarios espacios óptimos mediante 
la utilización de jardines y cristal en los primeros 
niveles eso favorece a los aspectos ambientales. 
Fotografia 14: Municipalidad de Guatemala
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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Imagen 02: Elevación Sur  del Edificio Municipal de Guatemala
Fuente: Elaboración Fuentes Padilla, S.M. 2012
Imagen 03: Elevación Norte  del Edificio Municipal de Guatemala
Fuente: Elaboración Fuentes Padilla, S.M. 2012
A s p e c t o s  f o r m a l e s
• Posee tres princi-
pios que se pueden apre-
ciar en su obra como lo son: 
o plantas libres
o fachadas libres 
o ventanales alargados.
• La construcción está 
realizada a base de concre-
to armado, con marcos rígi-
dos y ventanearía de vidrio.
• Las fachadas este y oeste muestran muros ciegos con la aplica-
ción de alto relieves con temas en los cuales se evoca la cultura prehispánica.
Imagen 04: Elevación Este  del Edificio Municipal de Guatemala
Fuente: Elaboración Fuentes Padilla, S.M. 2012
Fotografia 15: Municipalidad de Guatemala
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
13OP. CIT.
14OP. CIT.
• En fachada sur se observan grandes ventanales que poseen la uti-
lización de parteluces para un mejor control de la incidencia solar.13
• La fachada principal del edificio se observan grandes ventanales, tiene una facha-





áreas abiertas y de 
ingreso
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Fotografia16: Mural Municipalidad de Guatemala
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
a s p e c t o s 
R e l e v a t e s
La municipalidad cuenta con 
aspectos culturales que la di-
ferencian de otros elementos 
arquitectónicos ya que cada 
uno de ellos transmiten una ri-
queza histórica. Es por ello que 
se aplican en diferentes zo-
nas tanto dentro como afuera 
del elemento arquitectónico. 
El  mural esta situado en el inte-
rior del edicifio munipal creando 
una aproximación a la historia y el 
mensaje que se desea transimitir 
Fotografia 17: Mural Municipalidad de Guatemala
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografia18: Mural Municipalidad de Guatemala
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
m u r a l  e n  p a r e d
El la fachada lateral del edificio municipal 
cuenta con un mural en relieve el cual se 
encarga de transmitir por medio de la fa-
cha un mensaje histórico atreves del ele-
mento arquitectónico el cual data de la 
época prehispánica y los elementos mas 
relevantes de esa época en nuestro país.
Fotografia 19: Mural Municipalidad de Guatemala
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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Fotografia 20: Edificio Municipal de Guatemala, Guatemala
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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Caso 
a n á l o g o 2
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3,2 EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA 
CATARINA PINULA, GUATEMALA
A s p e c t o s  f u n c i o n a l e s
La municipalidad de Santa Catarina Pinula esta si-
tuada sobre la 6ta avenida de entre la zona 1 y 
zona 2 de la cabecera municipal a un costado del 
parque. El edificio administrativo cuenta con ca-
pacidad de atender 200 usuarios al día ya que 
en el se encuentran ubicadas todas las depen-
dencias municipales para que las personas pue-
dan hacer las diferentes gestiones que requieran.
El edificio municipal cuenta con 5 niveles en los 
cuales se distribuyen las diferentes áreas en priva-
das, semi privadas y públicas. Además, cuenta con 
un sótano privado para uso únicamente de los fun-
cionarios públicos (Directores, Alcalde y Consejo).
El edificio municipal de Santa Catarina Pinula es el 
primer edificio administrativo que se desarrolló en 
el municipio, el cual ha generado un impacto en el 
crecimiento arquitectónico ya que este situado en la 
cabecera municipal atendiendo las necesidades de 
los usuarios. La municipalidad fue construida en el pe-
riodo del alcalde José Antonio Coro, en el año 2003.
Imagen 05 : Planta del Edificio Municipal Sta. Catarina Pinula
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografia 22: Municipalidad de Santa Catarina Pinula 
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
doble 
altura
Fotografia 21: Municipalidad de Santa Catarina Pinula, 
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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P R I N C I P A L E S 
C A R A C T E R I S T I C A S
• El edificio municipal cuen-
ta con 6 plantas arquitectónicas.
• Cuenta con un sótano Priva-
do con acceso por la 6ta. Avenida. 
• Parte del diseño del edificio contempla 
un ingreso únicamente para usuarios, propor-
cionando gradas y rampas de acceso peatonal.
• Cuenta con un parqueo de Motocicle-
tas sobre la calle el cual solo está delimitado.
• La municipalidad cuenta con do-
ble altura para poder proporcionar una me-
jor ventilación e iluminación en el interior.
• Cuenta con un balcón en la parte lateral. 
• La municipalidad cuenta con un móidu-
lo de elevador y gradas para poder garantizar 
una mejor circulación dentro de sus instalaciones. 
• Teniendo en cuenta las áreas de ma-
yor afluencia los servicios públicos están ubica-
dos en los primeros niveles de la Municipalidad. 
• La ventilación e iluminación se ven beneficia-
dos por la utilización de cristal en las fachadas para po-
der generar un mejor confort en el interior de la obra.
• No cuenta con áreas permea-
bles en el interior ni con una plazas.
Imagen 06: Isometrico Municipalidad Sta. Catarina Pinula
Adaptado de: https://3dwarehouse.sketchup.com/model/7ac8203c05986f6fd708cac223715a15/Municipalidad-De-Santa-Catarina-Pinu-
la?hl=es
Fotografia 24: Ingreso Municipalidad de Santa Catarina Pinula
Fuente: https://www.soy502.com/sites/default/files/styles/full_
node/public/2019/Jun/15/muni.jpg
I s o m e t r i c o s  d e  c o m p o s i c i ó n
Fotografia 23: Municipalidad de Santa Catarina Pinula
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
diferencia de alruta en 
modulos
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a s p e c t o s 
f o r m a l e s




Imagen 08: Elevación Lateral del Edifcio Municipal de Sta. Catarina 
Pinula
Fuente: Elaboración Fuentes Padilla, S.M. 2012
El diseño de la Municipalidad se ve in-
fluenciado por la teoría de la forma don-
de utilizan 2 módulos con diferentes altu-
ras para poder generar un mejor aspecto 
formal de la composición arquitectónica. 
En la Fachada frontal el ingreso se en-
cuentra a 2 mts sobre el nivel ±0.00 
por lo cual se utilizan gradas y ram-
pa de acceso con una pendiente del 
10% a su vez se aplicó un desfase 
como jerarquía en el acceso principal. 
La fachada lateral se puede se ubicar el in-
greso vehicular sobre la 6ta avenida, ade-
más cuenta con 12 ventanas y una parte 
de cristal usando un contraste de mate-
riales con el ladrillo que tiene la fachada.
• La colocación de los aires acondicionados en la parte laterales de la edificación condiciona demasiado 
la imagen formal que tiene ya que no se planificaron bien las instalaciones especiales para la Municipalidad.
Fotografia 25: Municipalidad de Sta. Catarina Pinula
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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Fotografia 26: Municipalidad de Sta. Catarina Pinula
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografia 27: Municipalidad de Sta. Catarina Pinula
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografia 28: Municipalidad de Sta. Catarina Pinula
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
Imagen 09: Elevación lateral  de la Municipalidad de Sta. Catarina Pinual
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela 2021
C o m p o s i c i ó n
 a r q u i t e c t ó n i c a
D E S V E N T A J A S
El Edificio municipal cuenta con un diseño con-
temporáneo ya que utilizaron materiales sim-
ples para el mismo como lo son: Ladrillo y cristal. 
La utilización de cristal en ventanales susti-
tuye la forma del envolvente principal del 
edificio creando un concepto moderno.
Los módulos crean mejor aspecto morfológico para 
el edificio ya que al poder relacionarlo de una for-
ma arquitectónica por medio de teoría de la forma 
• Existen ventanas mal ubicadas en el lado late 
 ral del edificio 
• La pendiente de la rampa excede el 8% 
• No cuenta con parqueo público para los   
 usuarios
• Carece de áreas permeables dentro de la   
 construcción. 
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Fotografia 29: Edificio Municipal de Guatemala, Guatemala
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
“La fachada principal la cual está elaborada por medio de ventanales no es tan efectiva para el 
control solar y ambiental ya que están colocadas en áreas públicas y privadas como los son: módulo 
de gradas, oficinas de DAFIM, Salón de Consejo Municipal, departamento de agua y saneamiento, 
informática y área de compras. Estas oficinas albergan mucho calor ya que no cuentan con partelu-





El anteproyecto del edificio Municipal de Los Amates reinterpreta la 
acrópolis maya de Quiriguá y sus estelas, desde una 
perspectiva arquitectónica contemporánea.  De este 
modo, a través de la abstracción, el usuario podrá 
relacionar su presente con su herencia cultural. Desarrollan-
do un proyecto mediante una sustentabilidad ambiental a través 
de la escala social del edificio, tomando por nombre ACRÓPO-
LIS debido a la historia que este nombre guarda ya que en dicho 
lugar era utilizado para atender los asuntos administrativos.
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4.1
d i s t r i b u c i ó n 
geográfica y 
d e m o g r á f i c a
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4.1.1 Delimitación del Área
El departamento de Izabal está localizado en la región nor-oriente de Guatemala, con 
una extensión que equivale a 7.743 Km2. Limita al norte con Petén y Belice, al este y 
noreste con el Océano Atlántico, al este y sudoeste con Honduras, al sur con Chiqui-
mula, al sudoeste con Progreso y al oeste con Alta Verapaz. Se encuentra dividido en 
253 poblados, los cuales están distribuidos en los siguientes municipios: Puerto Barrios: 
cabecera departamental con 1,292 Km.2, Livingston: cabecera municipal con 1,490 
Km2, Los Amates: con 1,615 Km2, El Estor con 1,600 Km2., y Morales: con 1,296 K2. 
El municipio de Los Amates, Izabal ocupa el 17.86 % del área total del departamento, 
es uno de los municipios más grande del departamento. Localizado a una distancia 
de 200 kilómetros de la Ciudad Capital, por la Ruta al Atlántico CA-9 que lo atraviesa 
de norte a sur. Está a 95 kilómetros de la cabecera departamental de Puerto Barrios, a 
48 kilómetros del municipio de Morales, a 127 kilómetros de El Estor y a 95 kilómetros 
de Livingston. Es el primer municipio que se encuentra por vía terrestre para los que 
viajan desde la ciudad capital hacia el departamento de Izabal. Se habla principal-
mente el español, aunque en las orillas del lago el idioma predominante es el Q eqchi.
Mapa 03: Mapa Delimitación de Los Amates, Izabal.
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
Mapa delimitación de Los Amates, Izabal
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4.1.2 Colindancia
Se ubica en una posición intermedia comparado con los otros municipios del depar-
tamento de Izabal, es más grande que Puerto Barrios y Morales y más pequeño que 
El Estor y Livingston, ubicado a una altura de 77 metros sobre el nivel del mar. Colinda 
con Morales Livingston, El Estor, Morales, Gualán y la República de Honduras, se ubica 
en las coordenadas geográficas 15° 15’ 12” latitud norte y 89° 05’ 43” longitud oeste.
Mapa 04: Mapa de colindancias Municipio de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
El territorio de Izabal se encuentra 
dividido en 5 municipios que son:





mapa de colindancias del departamento de izabal, 
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4.1.3 Estructura Espacial
Para poder administrar políticamente el municipio según el desarrollo y crecimien-
to poblacional, el territorio está dividido en 182 lugares poblados distribuidos así: 
1 cabecera municipal, 89 aldeas, 45 caseríos, 43 fincas y 4 colonias, pero no se 
han hecho las actualizaciones legales correspondientes por consiguiente 80 de 
las 89 aldeas aun están registradas como caseríos en el IGN. Estás 182 comunida-
des se han dividido en 13 microrregiones avaladas legalmente ante el COMUDE.
La jurisdicción de lo que hoy es la cabecera municipal, se inicia den-
tro de los linderos de una hacienda particular que incluía también las Rui-
nas de Quiriguá, que habían sido descubiertas a mediados del siglo XVI-
II (1840) por los exploradores John Lloyd y Frederick Catherwood.15
Mapa 05: Mapa de la estructura espacial de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
15   Fuente: Monografía del Municipio de Los Amates, Izabal, Año 2000.
mapa de la estructura espacial de Los Amates, Izabal
cabecera municipal de 
los amates
municipio de los amates
terreno edificio municipal
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4.2aspectos poblacionales
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4.2.1 Dimensión Demográfica
Izabal posee 408,688 habitantes distribuidos en el 2.7% de la población total del país, 
con una tasa de crecimiento del 1.7 intercensal del 2002-2018. Posee 138,550 habi-
tantes de 0-14 año que representa el 30.1% de la población, 122,925 habitantes de 15-
29 años que representa el 30.1%, 125,411 habitantes de 20-65 años que representa el 
30.7% y por último 21,802 de 65 años en adelante, que es el 5.3% restante de la pobla-
ción. Representado 167,653 habitantes en el área urbana y 241,035 en el área rural.  16
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas en el año 2018, el municipio cuenta 
con una población total de 60,914 habitantes, que es una de las densidades más bajas 
del departamento. Posee 6,898 habitantes de 0-4 años, 7,012 de 5-9 años, 6,868 de 
10-14 años, 18,257 de 15-29 años, 18,320 de 30-64 años, Con una densidad de pobla-
ción de 38 habitantes por Km2, siendo la densidad más baja para el departamento de 
Izabal. Del total de la población del municipio que es de 68,794; 30,121 son hombres y 
30,793 son mujeres, con 4,793 habitantes en el área urbana y 56,121 en el área rural. 
Mapa 06: Mapa Dimensión Demografica de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
16   Fuente: Monografía del Municipio de Los Amates, Izabal, Año 2000.
mapa dimensión demografica de Los Amates, Izabal
0 - 14 años 30.1%
20 - 65 años 30.7%
65 años 5.3%
15 - 29  años 30.1%
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Áreas de producción
Se divide por la carretera al Atlántico CA- 19 en dos grandes zonas, en dirección a la fron-
tera de Honduras, está la zona bananera, de mayor productividad agrícola que además 
produce café. Al otro lado de la carretera en dirección al Lago de Izabal, zona principal-
mente ganadera, su principal destino de cultivo agrícola es la piña. Posee riqueza na-
tural en minería poco explotada, la Sierra de las Minas que atraviesa parte de la región. 
Áreas de cultivo
Esta establecida en las partes altas de la Montaña del Merendón y las Sie-
rra de las Minas y los productos que se cultivan son el café, frijol, maíz, en las 
partes bajas del río Motagua se cultiva el banano, ocra, plátano, arroz, café 
y en las riveras del Lago de Izabal, sus cultivos son el hule y palma africana.
Principales productos agrícolas
Los principales productos agrícolas en este Municipio son: el banano, siguiendo 
en importancia el café, la piña, el arroz, el frijol, el chile jalapeño, el hule, el maíz, 
y el plátano. El banano y el arroz se importan en 98% , mientras que el maíz y 
el frijol, café y frutas, tienen como principal destino el comercio local y el consu-
mo familiar. Por porcentaje de producción se tiene que el maíz y el frijol se culti-
van en 88% del municipio, el arroz en 20% y el café en un 40% (su crecimiento 
se debe al apoyo de ANACAFE), Además se cultiva: Jocote, Ocra, (en aldea Se-
minola, Nahua, Puebla), Marañon, chiltepe, mango, coco, manzana rosa, sunzo, 
anona, aguacate, paterna, naranja, limón, zapote, lima, caimito, nance, y tubércu-
los como la yuca. También se cultivan plantas medicinales como la tardello, hierba 
del cáncer (Acalipha arvensin), tres puntas, apazote (Teloxis ambrosidides), Frijoli-
llo, hierba del toro, hoja del aire, escubillo, curarina y zarzaparrilla. El principal pro-
ducto agrícola es el banano, este producido y controlado casi en su totalidad por 
BANDEGUA. El 98% de este producto es para exportación, al igual que el arroz.
Producción pecuaria
La producción ganadera es también de importancia en este Municipio. Se cría 
ganado bovino (80% de la producción pecuaria), equino, porcino, y mular. Tam-
bién existen crianzas de aves de corral. Como fincas ganaderas se tienen a: La Al-
dea Alsacia, Santa Bárbara, San Francisco, Colindantes, Minas de Jubuco, Vega 
Grande, Beatriz, La Caribeña, Marina y El Rancho. En este Municipio las activida-
des agrícolas y ganaderas se combinan en las fincas de Guapinol y los Pajaritos.
4.2.2 Dimensión Socioeconómica
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Producción industrial
El municipio de Los Amates cuenta con fincas bananeras donde se da el proceso 
del banano para su exportación, productos de palma africana y lo referente a la 
artesanía con artículos como jarros, floreros, ceniceros, etc. El MAGA a través de 
su informe productivo 2,000 indica la siguiente actividad industrial en Los Amates. 
Producción forestal
Por sus zonas de vida húmeda, Los Amates cuenta con varie-
dad de maderas duras: Marillo, Laurel, Tamarindo, Cedro, Chico-
zapote, Carboncillo Rosal, Pino, San Juan, Santa María y Ceiba.
Áreas protegidas
Se encuentra el área protegida del Monumento Natural Quiriguá, con 
una superficie de 34 hectáreas que administra el Instituto de Antropolo-
gía e Historia IDAEH, la Sierras de las Minas y la montaña del Merendon 
donde existe una gran variedad de aves, animales, y mucha área boscosa.
Turismo
En Los Amates se pueden encontrar varios atractivos turísticos natura-
les como Playa Dorada en el Lago de Izabal como el Turicentro Miramonte.
En el territorio de Los Amates se encuentran las reliquias arqueológicas de Quiri-
guá, en el Valle bajo del Motagua. Este sitio arqueológico cercano a la cabecera 
municipal se encuentra en una planicie que tiene de 8 a 10 kilómetros de anchura.
Las principales ruinas y la mayoría de los monumentos esculpidos se encuentran en 
un bosque de unas 70 hectáreas de extensión que ha quedado de la selva tropical 
húmeda que antiguamente cubría el valle. Este sitio contiene vestigios de una de las 
ciudades más importantes de la civilización maya. Entre las estelas, la designada “E” 
posee la distinción singular de ser la columna de piedra más grande que se cono-
ce; fue esculpida por el año 771 D.C. y mide 10 metros y 67 centímetros de largo.
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Pobreza
La situación de pobreza en el municipio es de aproximadamente un 60 
% de la población, de la cual un 25 % se encuentra en pobreza extre-
ma y contiene los índices más elevados del departamento en relación con 
los demás municipios. Uno de los factores que determinan estos datos es la 
cantidad de población que está concentrado en el área rural, en el cual se en-
cuentra 92% de los 56,121 habitantes, quienes carecen en su mayoría de servicios. 
El índice de valor de brecha que le corresponde del total nacional es de aproximada-
mente 0.75 por ciento, es decir que requiere de un gran valor para que la población 
de pobreza extrema del municipio alcance la línea de pobreza genera. Es una situa-
ción económica, en la que una persona carece de ingresos suficientes para acceder 
a los niveles mínimos de atención médica, alimentos, vivienda, vestuario y educación.
La falta de oportunidad laboral, bajos salarios, deterioro ambiental y la alta concen-
tración de la tierra en pocas manos, son algunos de los factores que inciden en la po-
breza extrema que interfiere en el desarrollo social y económico de la población. Las 
familias tienen en promedio 5 integrantes, la mayor parte con niños en edad escolar.
Fotografía 30: Escuela primaria Aldea el Aguacate, Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2020
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Según el INE está conformada por personas com-
prendidas entre el rango de edades de 7 a 64 
años, quienes ejercen una ocupación laboral o 
la buscan. En el Municipio predomina la pobla-
ción en edad de pertenecer a la PEA, sin embar-
go, la generación de empleo permanece estática. 
La poca participación de la población en el cam-
po laboral, se debe a factores ajenos a su interés, 
tales como: la alta incidencia de pobreza, que li-
mita a las personas a obtener un nivel educativo 
medio, junto con la escasez de oportunidades de 
empleo a nivel Municipal, Departamental y Nacional.
Según proyecciones que 80% de la PEA es de sexo 
masculino y 20 % de sexo femenino, al comparar 
ambos años resalta el incremento de participación 
de la mujer, debido a las necesidades que surgen 
en las familias de apoyar con los gastos del hogar. 
Aunque la participación de la mujer en la PEA del 
Municipio ha aumentado, aún se observa inequi-
dad de género, en donde el hombre prefiere que la 
mujer se dedique al cuidado de los hijos y el hogar.
En el Municipio según investigación, las familias que 
se ocupan en actividades económicas remuneradas 
son las siguientes: 53% agrícola concentrándose en el 
área rural, 33% servicios, 8% comercial, 3% pecuaria, 
2% agroindustrial, 1% artesanal y la actividad indus-
trial que no es representativa. Las actividades de ser-
vicios y comercios se concentran en el casco urbano.
gación 23% de la población en edades de 15 a 64 años no 
realizan ninguna actividad productiva, se encuentran 
desempleados debido que no existen suficientes fuen-
tes de empleo en el Municipio, cabe mencionar que el 
porcentaje de desempleados, no incluye a emigrantes.
Población económicamente acti-
va –pea-
Fotografía 31: Cabecera Municipal, Los Amates, Izabal.
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2020
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Empleo
Representa el porcentaje de la población que se 
ocupa en algún trabajo formal o informal. Según 
la investigación, la actividad productiva que em-
plea mayor cantidad de mano de obra en rela-
ción al resto, es la agricultura; principalmente en 
la siembra de maíz, frijol, banano y café, con la ca-
racterística de ser empleo de forma temporal.
Subempleo
El subempleo es la situación que se da por medio 
de una persona que no estácapacitada para una 
determinada ocupación, toma trabajos menores 
en los que generalmente sus ingresos no son su-
ficientes para cubrir sus necesidades. De acuerdo a 
la investigación se estableció que del 77% de per-
sonas que tienen un empleo, 53% trabajan de for-
ma temporal y el resto tienen trabajo permanente.
Desempleo
Es la situación en la que se encuentran las perso-
nas que tienen edad, capacidad, deseo de trabajar 
y no pueden conseguir un puesto de trabajo. De 
acuerdo a la investigación 23% de la población en 
edades de 15 a 64 años no realizan ninguna ac-
tividad productiva, se encuentran desempleados 
debido que no existen suficientes fuentes de em-
pleo en el Municipio, cabe mencionar que el por-
centaje de desempleados, no incluye a emigrantes.
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4.2.3 Dimensión Sociopolítica
Dentro de este municipio se localizan: 1 pueblo, 
9 aldeas, 58 caseríos, 14 parajes, 1 parcelamiento 
agrario, 1 patrimonio agrario familiar mixto, 2 sitios 
arqueológicos, 1 Hacienda, 1 Granja, 2 Labores y 
44 fincas, su población se estima en 110,000 habi-
tantes, incluyendo la aldea de Quiriguá. (Ver mapa)
Mapa 07: Mapa Dimensión Sociopolítica de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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100. La Nueva Escondida
101. Cabecera Los Amates
LOS AMATES,
IZABAL
listado de aldeas Los Amates, Izabal
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Situación Administrativo-Financiara del Municipio
Los fondos para el funcionamiento de la Municipalidad Administrativamente y para la ejecución de 
proyectos a nivel comunal provienen del pág. de boleto de ornato y se distribuye de la siguiente forma.
INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS CORRIENTES
Aporte Constitucional del 10%
Fondo para el Desarrollo y la Paz Im-
puesto sobre Circulación de Vehículos
Tasa Municipal:
Por el servicio de Agua
Por el servicio de Luz eléctrica
Arbitrios Municipales:
Cartilla de Cédula
Hojas de Partidas de Nacimiento Cons-
tancia de Defunción Constancia de 
Matrimonio Boleto de Ornato
Impuestos Municipales:
Funcionamiento de Comercio Destace 
de ganado vacuno Impuesto Único 
Sobre Inmuebles
Tabla 04: Ingresos municipales de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración datos oficina Municipal de Planificación, Municipalidad de Los Amates, Izabal
Administración local
De acuerdo a lo establecido en el 
Código Municipal, la administración local del 
municipio se realiza de la siguiente manera:
• Alcaldía municipal y concejo (7 concejales munici-
pales y 3 síndicos)
• Servicios administrativos y financieros 







• Servicios no personales
• Propiedad, planta equipo e intangible
• Servicios públicos municipales
• Servicio de aguas y drenajes
• Red vial
Fotografía 32: Municipalidad de Los Amates, Izabal.
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2020
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Municipio de Los Amates, Departamento de Izabal
Estructura Orgánica de Municipalidad
Año 2020
Imagen 10: Estructura organica actualizado marzo 2021
Fuente: https://www.munilosamates.gob.gt/indiceinformacion/index.php?valor=1 
División administrativa
Se refiere a la administración del Municipio elegida de forma popular y los designados 
por las autoridades municipales conformadas por alcaldías auxiliares y Consejo Muni-
cipal de Desarrollo –COMUDE-, de acuerdo a lo establecido por la ley correspondiente.
Concejo municipal
Es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos mu-
nicipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la 
toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la circunscripción municipal. 
El gobierno municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual es responsable de 
ejercer la autonomía del Municipio. Según el artículo 9 del Código Municipal se 
integra por el alcalde, 2 síndicos y 10 concejales, todos electos directa y popular-
mente en cada Municipio. El alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento 
a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.
En el Municipio, el Concejo Municipal está integrado por las siguientes personas: el Alcalde 
Municipal, sindico primero, sindico segundo, concejal primero, concejal segundo, con-
cejal tercero, concejal cuarto, concejal quinto, concejal sexto, concejal séptimo, primer 
concejal suplente, segundo concejal suplente y tercer concejal suplente; quienes se en-
cargan de la planificación, programación, control y evaluación de los servicios públicos 
municipales, así también de los programas y proyectos a realizar en las comunidades.
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4.3Aspectos f ísico naturales
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4.3.1 Recursos Naturales
El ecosistema es un sistema complejo con interacción de los se-
res vivos entre sí y con el conjunto de factores no vivos que for-
man el ambiente. Está formado por una comunidad natural y su me-
dio ambiente físico; que incluye el agua, bosques, suelos, flora y fauna.
vegetación
El revestimiento floral, Sierra de las Minas y Cordillera del Merendón como 
zonas de vegetación, que corresponden a la región tropical húmeda.
flora
Los árboles que más predominan en el municipio son el Cedro, Pino, Ciprés, Ama-
te, Sauce, Caoba, Matilisguate y San Juan, La Ceiba, Guarumo, Santa María, Chico, 
Madre Cacao, Aguacate, Mango, Limón, Naranja, Cocotero, Lima, Guanaba, Ma-
tilisguate, debido a la deforestación Los Amates ha perdido gran riqueza de bos-
que, debido al avance de la frontera agrícola y al uso de la ganadería tradicional ya 
que los habitantes han utilizado estos espacios de tierra para sembrar frijol y maíz.
fauna
Entre las especies animales podemos mencionar. Bovinos, Porcinos, Aves, 
Las especies que podemos mencionar en la actualidad son: Iguanas, Te-
pezcuintle, Cotusa, Armado, Garrobo, Coche de Monte, Tacuazín, Ma-
pache, Conejo, Ardilla, Garzón, Zopilote, Gavilán, Zumbadora, Masacua-
ta, Barba marilla, Lagartija, Rana, Bejuquillo, Chichicuas, Pizote, Sanates.
Entre las aves residentes podemos mencionar Colibríes, Palomas, Pericos, Zopes, 
Tortolitas, Shejes, Lechuzas, Tordos, Mosqueteros, Pijijes, Sanates, Garzas, Mir-
lo, Sanate, Clarineros, Tecolotes. Entre los Peces están El Manatí, Mojarra, Ro-
balo, Tila pía, Sábalo, Palometa, Guabina, Filín, Curbina, Caite, Chumbimba, 
Guapote, Machaca, Lisas, Bagre Vaca estos peces se encuentran más en el 
Lago de Izabal ya que los pobladores lo utilizan para la venta y consumo fa-
miliar, también existen tortugas, Iguanas, Lagartos, Madre Lagartos, Anguilas.
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orografía
Entre las áreas protegidas en el municipio está la Sierra de Las Minas y la Montaña del 
Merendón, donde existe gran variedad de aves, animales, y una gran área boscosa.
zona de vida
El territorio de Los Amates, Izabal pertenece según Holdrídghe; al sistema, tropi-
cal cálido teniendo partes muy húmedo tropical, sus suelos son gumíferos, arci-
llosos, arenosos, volcánicos y calizos, las unidades bioclimáticas que los suelos co-
rrespondientes poseen características como bosques muy húmedo tropical cálido.
bosques
Constituye aquellas áreas que cuentan con una alta densidad de árboles, es-
tos son similares a una comunidad, pero de plantas. Entre las áreas bos-
cosas sobresale la cuenca del lago de Izabal, que es área protegida de 
terrenos generalmente quebrados y de difícil acceso. En el Municipio se identi-
ficaron tipos de bosques y zonas de vida los cuales se detallan a continuación
Fotografía 33: Barrio el Pozón, Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2020
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4.3.2 suelos
Se trata de suelos formados en un ambiente coluvió- 
aluvial, con dominio de la acción aluvial y la influencia 
de la zona montañosa del entorno, principalmente 
por las montañas del Espíritu Santo, al este y las es-
tribaciones de la Sierra de las Minas, al oeste, cuyo 
material parental está constituido por materiales geo-
lógicos del Terciario Superior, Oligoceno – Plioceno: 
rocas muy disecadas y meteorizadas, extrusivas, piro 
clásticas estratificadas con tobas, (TAP), además de 
carbonífero – pérmico, formación chical, carbonatos 
de mayor dureza que los del Terciario, metamórficas, 
sedimentarias, esquistos, cuarcita, mármoles, calizas 
(Cper). En la Llanura aluvial de inundación del río Mo-
tagua se observan los materiales geológicos que le 
dieron origen a esa planicie coluvie- aluvial, correspon-
dientes a los aluviones del Cuaternario (Qa) (arenis-
cas, arcillas y limos, con mucha influencia volcánica).
4.3.3 Clima
Posee un clima caliente tropical sin estación seca de-
finida, ya que durante casi todo el año las tempera-
turas permanecen altas, lo mismo que el promedio 
de humedad relativa, aunque en la orilla del lago se 
torna más húmedo. Los Amates poseen una tempe-
ratura promedio que oscila de los 31º C máximo a 
22ºC como mínimo, con una temperatura media de 
26ºC y un promedio de insolación diaria de 8 horas. 
Con una precipitación pluvial promedio al año de 
3,456.70 MM, con una humedad relativa que está del 
74% al 84% y fuertes lluvias durante el invierno con 
una precipitación anual (1800 – 1900 mm.) Mensual 
julio – septiembre (290– 300 mm.) Agosto (270 – 280 
mm.) y una media anual de 2557.8mm. La altura con 
respecto al nivel del mar corresponde a una elevación 
de 77 MSNM. Según el sistema de Thornthwaite, el 
municipio cuenta con un clima cálido, con invierno 
benigno bien definido, con jerarquías de humedad. 
Fotografía 34: Aldea el Aguacate, Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2020
Fotografía 35: Calle Barrio la Casona, Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2020
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4.3.4 Recursos Hídricos
El municipio de Los Amates está compuesto por 
dos cuencas hidrográficas, la reserva en la Biosfe-
ra Sierra de las Minas y la Cordillera del Merendón 
como zona de vegetación, que pertenece a la zona 
tropical húmeda; cuenta con gran cantidad de re-
cursos hídricos, que con el transcurso del tiempo 
han sufrido deterioro por la constante contamina-
ción de las aldeas y la tala inmoderada de árboles.
A pesar de las riquezas hídricas del Municipio, el uso in-
adecuado de los recursos ha provocado que las aguas 
no sean de uso doméstico, debido a que se encuentran 
contaminadas por desembocadura de drenajes. Se 
determinó que no existe un tratamiento de desechos 
tóxicos ni monitoreo al respecto, lo cual imposibilita la 
adecuada generación y distribución de agua potable.
“Los Amates es privilegiado por sus afluentes 
como el lago, nacimientos, manantiales y puen-
tes. Pozos excavados (a pocos metros) pozos per-
forados, además cuenta con ríos, entre los que 
cabe mencionar: el Motagua, el Morjá, el Jubu-
co, el Chaljá, el Tepemechines y el Managuá.”17 
17  diagnósticos Municipales. Op Cit. Municipalidad de Los Amates Izabal.
Fotografía No.36: Rio motagua, Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2020
Como toda la superficie geográfica del municipio está asentada en la parte baja de la cuenca hidrográ-
fica del río Motagua, que tiene una superficie territorial de 25,000 Km. Cuadrados, hay dominio de dre-
naje del tipo meandrito, que es una forma de deposición, a donde van a confluir todos los afluen-
tes del entorno. En la parte media de la zona montañosa, se forman los abanicos aluviales, cuyas 
corrientes hídricas conforman un drenaje superficial del tipo subparalelo a paralelo, en donde se han 
formado las llanuras aluviales de desborde. Este tipo de drenaje indica que dicha superficie está afec-
tada o es altamente susceptible a los procesos de erosión. Presenta todas las características de una su-
perficie de inundación. Por la influencia volcánica en el recorrido del río Motagua y de la caliza presen-
te en el medio, predominan en la superficie geográfica, las aguas disponibles para consumo humano.
Este municipio cuenta con gran cantidad de vertientes que irrigan su territorio, empezando por el lago de 
Izabal, que cubre gran parte de sus costas, 25 ríos, 40 quebradas, el riachuelo Junquillo y los canales Mejía 
y Nanes. Entre los ríos más importantes sobresale el río Motagua, que recorre gran parte de su territorio.
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Cada uno de los ríos antes mencionados son sumamente caudalo-
sos y anualmente la mayoría de los mismos suelen desbordarse. De-
jando a poblaciones incomunicadas por espacio de algunas ho-
ras en algunas ocasiones y en otras completamente incomunicadas.
Ríos, lagos y quebradas
El Municipio se encuentra en el área boca cuenca del lago de Izabal, cuen-
ta con ríos de vital importancia, además de nacimientos de agua, manan-
tiales y fuentes. Entre los ríos cabe mencionar los siguientes: Motagua, Mor-
já, Jubuco, Chaljá, Las Conchas, Jumayá, Lagarto, La Pita, Campo Dos, 
Tepemechines, río Banco, Boca Ancha, Punta Brava, Mariscos y Managua.
Fotografía 37: Izabalito, Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2020
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4.3.5 Gestión de Riesgo y Resiliencia
Dentro de los fenómenos de amenaza y destrucción que se han presenta-
do en el municipio están las sequías, epidemias, colapso de suelos, desla-
ves, derrumbes y asentamientos. La susceptibilidad mayor en cuanto a ero-
sión de las tierras en las partes altas de las cuencas, se ubica en Izabal en 36%.
El área más vulnerable de este municipio, de acuerdo a los eventos an-
tes descritos, es el Centro Arqueológico y Turístico de Quiriguá, debi-
do a tormentas eléctricas y el evento más recurrente son los huraca-
nes con el 0.85% del total de huracanes registrados a nivel nacional. La 
situación de recurrencia del municipio de Los Amates, se presenta así: fenóme-
nos hidrometeorológicos 49 casos de carácter geodinámico 11 geofísicos 1.18 
18  Diagnóstico del Municipio Los Amates, Izabal. Unidad Técnica Municipal.
Los factores que inciden en el deterioro ambiental del en-
torno inmediato, en el cual el comercio informal y el trans-
porte son las principales fuentes de contaminación:
Contaminación Visual:
Crecimiento acelerado del comercio informal alrededor de 
área, se ubican ventas y se incrementan los días de mer-
cado, además obstaculizan la circulación de vehículos.
Contaminación Auditiva:
Generada por bocinas de vehículos particulares y de transporte pú-
blico y música a alto volumen con bocinas y altoparlantes por par-
te del comercio formal e informal, especialmente los días de mercado.
Contaminación Respiratoria:
Causada por emisión de humo de los vehículos y de la co-
mida informal que venden en toda la circulación aledaña.
Contaminación Ambiental:
Dentro del casco urbano se manifiestan diferentes tipos de contaminación, basura 
en las calles del centro, contaminación auditiva por sobrepoblación vehicular, así 
mismo derivado a ventas del mercado que se encuentran próximas al proyecto y 
que al mismo tiempo producen contaminación del aire por los gases que despi-
den, comercio desordenado, vehículos indebidos parqueados en calles principales 
e instalaciones que se han abandonado que producen molestias al observador.
4.3.6 Agentes Contaminantes
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4.4Aspectos histórico cultural 
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4.4.1 Historia
El nombre del municipio de Los Amates, se origi-
nó según el historiador Willians Brigman, debido a 
la presencia de 6 árboles de Amates, distribuido 
en un área dominado por 4 pequeños ranchos de 
manaca, habitados por familias campesinas que re-
conocían como amates el área que ocupaba las Ri-
beras del Río Motagua en el año de 1883; a partir 
de lo cual se originó su fundación y construcción.19 
Los Amates fue establecido en el siglo XIX ya que en 
la demarcación política de la República de Guatemala 
de la oficina de estadística del año 1,892 ya aparecía 
como caserío Literal del entonces Municipio de Izabal 
así mismo aparece en el boletín de la Oficina General 
de Estadística de noviembre de 1,913. La jurisdicción 
de lo que hoy es la Cabecera Municipal se inicia den-
tro de los linderos de una hacienda particular que in-
cluía también las Ruinas de Quiriguá que habían sido 
descubiertas a mediados del siglo XVIII (1,840) por 
los exploradores John Lloyd y Frederick Catherwood.
“En sus inicios este lugar fue llamado “CIELITO LINDO” 
por los habitantes procedentes de San Agustín Acas-
aguastlán, departamento del Progreso. Sin embargo, 
por la existencia de dos árboles de amate en el sector 
por donde transitaba la mayoría de habitantes,” fue 
desplazándose el primer nombre por el de costumbre.
La Municipalidad fue creada y organizada por me-
dio del Acuerdo Gubernativo del 24 de junio de 
1920, se suprimió el municipio de Izabal y se ane-
xo como aldea de Los Amates en el Acuerdo Gu-
bernativo de fecha 7 de noviembre de 1925. Por 
medio del Acuerdo Gubernativo de fecha 28 de 
enero de 1944 se traslada la cabecera Munici-
pal a la aldea Quiriguá, pero con el Acuerdo Gu-
bernativo de fecha 12 de abril de ese mismo año 
se devolvió la cabecera Municipal a Los Amates.
 
Fotografía No.38: Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
19  Diccionario Geográfico de Guatemala, Tomo I. IGN. 
     Guatemala. año 1976.
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Los terrenos donde actualmente se asienta la cabe-
cera municipal de Los Amates fueron donados por 
el señor Daniel B. Hodgson por medio del Acuerdo 
Gubernativo de fecha 17 de diciembre de 1,910.
Para 1916 el Presidente Constitucional de la Repúbli-
ca acuerda: Que se establezca en el departamento 
de Izabal el nuevo Municipio de Los Amates, que 
reúna las condiciones establecidas por la ley. Su ju-
risdicción será compuesta de las siguientes pobla-
ciones: Los Amates, Quiriguá, El Pilar, Vega Grande, 
Garita Vieja, Tepemechines, Quiriguá Viejo, Quiriguá 
Nuevo, Cheroqui, Cristina, Montufar, Palmilla, Juan 
de Paz, Ríos, Pajaritos Encuentros, García, Mana-
gua, Junquillo, Santa Inés, Chapulco, El Lancetillal y 
Alsacia. La jefatura Política de Izabal dictara las me-
didas que corresponde para instalar en Los Amates 
un juzgado Municipal, el presidente de ese enton-
ces era el señor Manuel Estrada Cabrera, su perio-
do de presidente duró desde el año 1888 hasta 
1920, y murió en 1924 en la ciudad de Guatemala.
La historia de Los Amates gira entorno al estableci-
miento de la United Fruits Company cuyas opera-
ciones, en el municipio se centraron en la aldea de 
Quiriguá por tanto la historia va a estar estrechamen-
te ligada con los sucesos que se dan en Quiriguá.
ACUERDO DE CREACIÓN
La jurisdicción de lo que hoy es la cabecera mu-
nicipal, se inicia dentro de los linderos de una 
hacienda particular que incluía también las Rui-
nas de Quirigua, que habían sido descubier-
tas a mediados del siglo XVIII (1,840) por los ex-
ploradores John Lloyd y Frederick Catherwood.
“...por Acuerdo Gubernativo número 282 de fecha 
31 de agosto de 1,882 el Estado autorizó la venta de 
terrenos baldíos en Izabal, con el decreto Gubernati-
vo número 3000 de fecha 3 de diciembre de 1,883” ...
Los orígenes de fundación y construcción propia-
mente del Municipio de Los Amates datan del año 
1,883 cuando en las riveras del río Motagua se 
establecieron cuatro familias campesinas que se-
gún el historiador William Brigham reconocían el 
lugar como Los Amates, Brigham describe las ca-
sas como cuatro pequeños ranchos de manaca.
Los terrenos donde actualmente se asienta la ca-
becera municipal de Los Amates fueron donados 
por el señor Daniel B. Hodgson y aceptados por 
medio del Acuerdo Gubernativo de fecha 17 de di-
ciembre de 1,910. La jefatura política de Izabal dic-
ta las medidas que corresponde para instalar en 
Los Amates un juzgado municipal, el presidente de 
ese entonces era el señor Manuel Estrada Cabrera.
Los Amates, antes caserío del departamento de Iza-
bal, se elevó a la categoría de municipio por acuerdo 
Gubernativo del 30 de junio de 1916: “El Presiden-
te Constitucional de la República, Acuerda: Que se 
establezca en el departamento de Izabal el nuevo 
municipio de Los Amates, que reúne las condicio-
nes establecidas por la ley. Su jurisdicción será com-
puesta de las siguientes poblaciones: Los Amates, 
Quirigua, El Pilar, Vega Grande, Palo Grande, Garita 
Vieja, tepemechines, Quirigua Viejo, Quirigua Nue-
vo, Chiriquí, Cristina, Montufar, Palmilla, Juan de Paz, 
Ríos, Pajaritos, Encuentros, García, Managuá, Jun-
quillo, Santa Inés, Chapulco, El Lancetillal y Alsacia”
“Fue creado según Acuerdo Gubernativo del 30 de 
junio de 1916. Su municipalidad fue creada y organi-
zada por medio de Acuerdo Gubernativo del 24 de 
junio de 1920, se suprimió el municipio de Izabal y 
se anexo como aldea de Los Amates en el Acuerdo 
Gubernativo de fecha 7 de noviembre de 1925.”.20 
La municipalidad vieja sufrió un incendio, el 28 de 
enero de 1,944 acordó trasladar la Municipalidad a 
la Aldea Quiriguá en virtud de ofrecer mayores po-
sibilidades para la mejor administración, ya que la 
aldea creció y aumentaron los habitantes más que 
en Los Amates y debido a que allá se encontraba el 
Hospital y el Mercado, pero el 12 de abril del mismo 
año se dejó sin efecto el acuerdo anterior, debido a 
que no había edificios apropiados para la instalación 
convenientemente las distintas oficinas municipales. 
Regresaron todo y siguieron su trabajo, desde esa 
fecha, la Municipalidad de Los Amates permane-
ce en el mismo sitio cumpliendo su función local.
20  Diccionario Geográfico de Guatemala, Tomo I, IGN, Guatemala, año 1976.
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4.4.2 Cultura
La feria se celebra del 30 de abril al 4 de mayo, es el 
día 3, el día principal en honor a la Santa Cruz, por lo 
que se llevan a cabo eventos culturales, deportivos, 
religiosos y socioculturales propios de la región, en-
tre los cuales podemos mencionar los típicos jaripeos, 
exposiciones ganaderas y peleas de gallos, etc.21
La fiesta de Los Amates se celebra del 30 de abril 
al 4 de mayo, siendo el 3 el día principal en ho-
nor a la Santa Cruz, por lo que se hacen even-
tos culturales, deportivos, religiosos, jaripeos, ex-
posiciones ganaderas y peleas de gallo. La aldea 
Quiriguá celebra su fiesta dedicada a su patrono 
del Sagrado Corazón de Jesús en el mes de junio. 
4.4.3 Identidad
Los Amates es el plural castellanizado de la voz ná-
huatl que significa amate. Árbol muy verde que pro-
duce una corteza con la cual hacia papel los indíge-
nas en la época prehispánica. Considerando que la 
mayoría de la población es mestiza y conocida en el 
área como ladinos, el idioma predominante es el es-
pañol, está situación se reflejó claramente en el ma-
peo de actores clave y la participación de los mismos 
en los talleres de análisis territorial, que fueron parte 
de los insumos para elaborar el presente documento.
21 Unidad Técnica Municipal, Municipalidad de Los Amates.
Fotografía No.40: Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
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4.5infraestructura existente 
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4.5 Infraestructura
Indica las condiciones de bienestar social y el desarrollo de la co-
munidad. Los servicios básicos que hacen posible que las per-
sonas tengan un lugar de vivienda adecuado son: agua, salud, 
educación, energía eléctrica, drenaje, alcantarillado, servicio sanitario, trata-
miento de aguas, extracción de basura, tratamiento de desechos y cementerio. 
Los servicios básicos con los que cuenta el municipio de Los Amates es: energía eléc-
trica, instituto de educación básica, un centro de salud, iglesia parroquial, servicio 
de buses extra urbanos; 11 estaciones de ferrocarril: Carolina, Cristina, El Rico, Ga-
lluser, Los Amates, Quiriguá, Managua, Milla 41.5, Montufar, Santa Inés y Tipón.” 22
22 Diccionario Municipal de Guatemala. Op Cit. COMODES.
23 Diagnóstico Municipal. Op. Cit. Municipalidad de Los Amates Izabal.
Energía eléctrica
Este servicio era prestado por el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-. Del año 
1998 a la fecha de la investigación el servicio es proporcionado por ENERGUATE.
Según la investigación, el 80% de hogares utilizan energía eléctrica. Las aldeas 
que carecen de este servicio son: El Chispalito, Natalia, Beatriz, Bálsamo, Chaljá, 
Nueva Alianza, Mojanales, Cumbre la Esperanza, Jubuquito, Nueva Concepción 
y Los Nacimientos. El pág. promedio por el servicio de energía eléctrica es de 
Q.350.00 mensuales por hogar y los comercios un valor aproximado de Q.850.00.
Alumbrado público
Este servicio está distribuido en vías, parques públicos y espacios de li-
bre circulación. El mantenimiento lo realiza la Municipalidad y el costo lo 
cubren los hogares de la comunidad a través de un cobro fijo mensual.
Según datos de visita de campo el 70% de las comunidades cuentan 
con infraestructura de alumbrado público, aunque en la mayoría de co-
munidades el servicio es ineficiente debido a la falta de mantenimiento.
Letrificación
En la mayoría de las comunidades ya gozan de este servicio, es muy im-
portante debido a las enfermedades que se pueden prevenir al te-
ner este tipo de infraestructura, es así  como se presenta el presen-
te listado de comunidades que ya cuentan con este servicio 23. 
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drenajes y alcantarillado
Solo un sector en el casco urbano cuenta con el servicio de drenajes 24,  y can-
celan Q.10.00 por el mismo. Los sistemas de evacuación de excretas son en la 
mayoría de casos pozos ciegos; las letrinas, se han ido implementando en al-
gunas comunidades con el apoyo de organizaciones no gubernamentales.
Cuenta con sistema de drenajes en un buen porcentaje de la población 
en la cabecera municipal y algunas zonas aledañas. Sin embargo, el servi-
cio de drenaje es de vital importancia para la recolección y transporte de 
aguas residuales y pluviales de la población. La cabecera municipal po-
see servicio de drenajes, sin embargo, por el diseño que es muy antiguo no 
se canalizan por separado. Su mayor problema de estos sistemas es el he-
cho de que todos evacuan los desechos hacia los ríos, ramales del río Mota-
gua, y otros de menor magnitud lo cual contamina las fuentes de agua.
agua potable
Es esencial para los habitantes del Municipio, es prestado por la Mu-
nicipalidad y se realiza un cobro promedio de Q.5.00 mensua-
les en el área urbana y en el área rural Q.10.00, las vivien-
das que no tienen acceso a este servicio construyen su propio pozo.
 24 Diagnóstico Municipal. Op. Cit. Municipalidad de Los Amates Izabal.
Total de 
Hogares
Tipo de Servicio Sanitario
Uso del servicio sa-
nitario
Inodoro co-









No tiene Exclusivo Compartido
13 937 4 119 2 154 2 853 3 599 1 212 11 591 1 134
Tabla 05: Ingresos municipales de Los Amates, Izabal
Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018
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 25 Diagnóstico Municipal. Op. Cit. Municipalidad de Los Amates Izabal. 
agua entubada
“En el área urbana existe servicio municipal, en el área ru-
ral, en algunas comunidades existen varias fuentes de agua, 
otras se abastecen por mangueras entre las comunidades.” 25 


























13 397 8 324 2 353 107 1 805 70 75 895 66 242
Tabla 06: Hogares por fuente principal de agua para consumo en Los Amates, Izabal
Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018
tratamiento de agua servida
El tratamiento de aguas servidas consiste en una serie de procesos físicos, quími-
cos y biológicos que tienen como fin eliminar todos aquellos contaminantes que 
están en el agua de uso de los habitantes. Cabe mencionar que el municipio 
de Los Amates carece de un sistema de tratamiento de aguas servidas, lo que 
ocasiona el aumento de la contaminación en las fuentes hídricas del Municipio.
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4.5.1 Educación
El municipio de Los Amates cuenta con alrededor de 128 edificios escola-
res alrededor de su territorio, dentro de la cual en el perímetro del casco 
urbano existen 8 edificios privados pertenecientes a la Empresa Ban-
degua, y en el casco urbano existen 5 establecimientos privados, con 
una supervisión educativa además durante el ciclo. Los niveles de escolaridad 
que se atiende abarcan en el área urbana pre primaria, primaria, básico y di-
versificado y en área rural se imparten los niveles de pre primaria y primaria. 
Es uno de los principales derechos de los ciudadanos guatemaltecos y uno de 
los ejes fundamentales para el desarrollo social y económico de la población.
Según las proyecciones estipuladas por el censo 2018 el total de niños que 
estudiaron en los niveles de Pre Primaria fue de 1488 niños y en el nivel Pri-
mario fue de 10,719 haciendo un total de 12,207 en la que en las clases se 
imparten en Jornada matutina y vespertina. Los niveles de escolaridad es un 
indicador que determina el grado de desarrollo de la población y el proce-
so por el cual las personas desarrollan sus capacidades intelectuales para en-
frentarse positivamente al medio social, laboral y productivo. El nivel de esco-
laridad, garantiza a la población la oportunidad de tener mejor nivel de vida.
Población 















55 451 11 944 2 392 12 882 5 466 8 890 7 432 5 701 665 76
Tabla 07: Población de 4 años y más por nivel educativo en Los Amates, Izabal
Fuente: IN E, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018
La población alfabeta del municipio de Los Amates es equitativamen-
te un 50% aproximado de su población por género. En su mayoría el 
73% de los niños mayores de 7 años no asisten a los centros educati-
vos, según las proyecciones realizadas por el INE. La mayoría de perso-
nas no culminan estudios a nivel medio, debido a la carencia de recur-
sos económicos que los obliga a incorporarse en actividades productivas.
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La población analfabeta se refiere a la condición de una persona que no 
sabe leer y escribir, la causa de este fenómeno se debe generalmente a la 
falta de infraestructura, recursos económicos o por costumbre de las fa-
milias que no consideran la educación como prioridad. El nivel de anal-
fabetismo ha disminuido conforme a los años, con un 70% de la población 
que sabe leer y escribir, lo que ha aumentado un 20% en los últimos años.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y Cultura -UNESCO- determina considerada libre de analfabetis-
mo cuando la cantidad de analfabetas es menor de 4%. Según in-
vestigación se determinó que el municipio de Los Amates tiene 30% 



























 51 146 25 271 25 875 20 313 20 354 13 668 37 478 12 418 673 2 575
Tabla 08: Población de más de 7 años por alfabetismo, asistencia escolar
 y lugar de estudio en Los Amates, Izabal
Fuente: IN E, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018
La tasa de promoción comprende los alumnos que aprobaron el ciclo esco-
lar y que podrán pasar a cursar el siguiente grado educativo. La tasa de re-
petición la conforman los alumnos que no aprobaron el ciclo cursado y 
que deben repetirlo al siguiente año. Este suceso afecta a la población con 
pérdida de tiempo y recursos invertidos. La tasa de deserción incluye a los 
alumnos que abandonan sus estudios para realizar otras actividades. En 
el cuadro siguiente se detalla la información sobre los alumnos inscritos y 
las tasas de promoción, repetición y deserción por año estudiado cursado.
La falta de mantenimiento, estas se encuentran dañadas, por lo cual al-
gunos maestros imparten sus clases en el patio de la misma o gale-
ras improvisadas por la comunidad. Entre los daños más comunes de-
tectados en las escuelas están: techos deteriorados, sanitarios en mal 
estado, falta de pizarrones y pupitres, división de aulas y falta de agua.
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Fotografía 41: Escuela Oficial Urbana Mixta “María Rivera“ Los Amates, Izabal
F uente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
cabecera muncipal, Los Amates, Izabal
Mapa 08: Ubicación escuela oficial Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
Escuela oficial Urbana mixta
“Maria López RIvera“
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4.5.2 Salud
Es un dere       cho constitucional, es el bienestar físico, mental y social de una persona 
que le permite participar de forma activa para el beneficio de una sociedad. Los ser-
vicios de salud son fundamentales para la sociedad y la economía en el Municipio.
En el casco urbano funciona un centro de salud tipo B, 6 puestos de salud que 
se localizan en las comunidades de Quiriguá, Canaán, el Rico, Mariscos, Mixco, 
San José Alsacia, y existen ya construidos 34 centros de convergencia en las 
comunidades del Bálsamo, Nueva Concepción, Tarros, Nueva del Norte, Beatriz, 
Chaljá, Jubuquito, Los Planes de Santa Rosa y El Zompopero, con el fin de brin-
darle asistencia médica y prestar un mejor servicio a la comunidad en general. El 
personal con que se cuenta para las labores de estos centros es de 31 emplea-
dos, contando con un médico, técnicos y auxiliares de salud. En el munici-
pio se capacitan personas de diferentes comunidades para que puedan dar apo-
yo médico, además se cuentan con 166 comadronas, 27 curanderos y 347 
guardianes de salud, se cuenta con el apoyo de Bandegua, pues las personas 
que laboran en la misma gozan del servicio de un hospital auxiliar en la finca 
Yuma, y con ocho dispensarios, uno por cada finca bananera. 26   Estos centros 
deberían tener un mejor equipamiento sin embargo no existen visitas periódicas 
de supervisión para chequear el estado en que se encuentran las edificaciones.
Estos puestos de salud solamente cuentan con espacio suficiente para 
atención a pacientes de enfermedad común, no atienden emergencias 
y la medicina que almacenan es escasa. No existe un control adecuado de 
cómo optimizar el espacio físico y los suministros que les proporcionan.
En el área rural existen centros de asistencia llamados centros de convergencia, su 
principal función es brindar los primeros auxilios al paciente, sin embargo, se deter-
minó que por falta de fondos y personal únicamente funcionan dos veces al mes.
 26 Monografía del municipio de Los Amates, Izabal, año 2000.
Fotografía 42: Puesto de Salud, Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
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Las principales causas de morbilidad que se han dado en el municipio son las 
de Parasitismo, Amebiasis, Neumonía, Resfriado Común, Bronquitis, las cau-
sas de mortalidad que se han originado en el municipio en niños menores 
de un año han sido por causa de Neumonía, Síndrome Diarreico Agudo, 
Desnutrición Crónica, Herpes Oral, Bronquitis, Convulsiones Febriles, Sepsis. 
La mayoría de personas que han fallecido se han originado por accidentes, 
asesinatos, y por múltiples enfermedades. Las personas que reciben atención 
médica fuera de los municipios, son los que acuden al municipio de Mora-
les y al departamento de Zacapa, para tratar sus padecimientos de salud.
clínicas médicas y dentales
Este tipo de servicio de salud es muy escaso, a la fecha exis-
ten tres clínicas médicas y dos dentales en el Casco Ur-
bano y una clínica médica y una dental en la Aldea Quiriguá.
farmacias
 
Existen veinte farmacias en total en el municipio de Los Amates, de las 
cuales cuatro son comunitarias incluyendo la de la Iglesia Católica.
desnutrición
Los casos de desnutrición en el municipio han sido en niños entre 3 me-
ses y 3 años de edad. Según sexo, el porcentaje de incidencia es equita-
tivo, en su mayoría familias con un promedio de seis integrantes de los 
cuales 22% ha sido tratado por desnutrición y 5% han fallecido. Los cen-
tros poblados con mayor incidencia de desnutrición son: La Palmilla, La 
Cumbre de Río Banco, El Zompopero, San Antonio, El Aguacate y la cabe-
cera municipal de Los Amates. Los casos de desnutrición son detectados 
durante jornadas de vacunación y nutricionales, debido a la falta de cono-
cimiento de los riesgos de la mala alimentación y por la ausencia de cen-
tros de convergencia en varias comunidades la población no solicita ayuda.
morbilidad
La tasa de morbilidad general es de 329 por cada mil habitantes, mayores a 
15 años de edad; las enfermedades con mayor incidencia son: parásitos con 
25%, infecciones estomacales 24% y dengue 24%. Lo anterior es consecuen-
cia de la falta de control de salubridad por la carencia de servicios básicos.
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Fotografía 43: Consultorio IGGS de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
cabecera muncipal, Los Amates, Izabal
Mapa 09: Puestos de Salud Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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4.5.3 Vivienda
Este tema siempre ha sido prioritario para los gobiernos y la población en general, 
está vinculada estrechamente al desarrollo social y económico de la población. 
Las condiciones de la vivienda en el municipio son cambiantes, en el área urbana 
se consideran de tipo media ya que sus condiciones de construcciones son de 
techo de lámina, paredes de block y piso de sabieta, ladrillo algunas con techos 
de concreto o de teja. En el área rural las condiciones son distintas las viviendas se 
consideran de tipo bajo ya que la mayor parte de construcciones son de techo de 
manaca y algunas de lámina, con paredes de tierra o de tabla, con el piso de tierra. 
De las cuales según estudio de campo se estima que las viviendas es-
tán construidas con distintos tipos de materiales, en total se estima que 
existen en el municipio un aproximado de 13,937. Para el Municipio se 
consideró el régimen de tenencia de vivienda propia, alquilada, fami-
liar, prestada y otros, el cual se puede observar en el cuadro siguiente.
Total de 
hogares






Otra Hombre Mujer Ambos No declarado
13 937 9 880 517 3 484 28 28 5 419 2 932 1 257 272
Tabla 09: Hogares por tipo de tenencia y sexo del propietario de la vivienda en Los Amates, Izabal 
Fuente: IN E, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018
Se observa que el 71% de la población del municipio de Los Amates po-
see una vivienda propia, de la cual en su mayoría los propietarios son 
los hombres, pero las habitan en un 59% por su núcleo familiar, gene-
rando un incremento del 15% en la vivienda propia. El Municipio se ca-
racteriza por la propiedad privada, de acuerdo a lo establecido duran-




Unipersonal 1 Nuclear 2 Extendido 3 Compuesto 4 Co-residentes 5
13 937 1 112 8 193 4 249 340 43
Tabla 10: Tipología de hogar en Los Amates, Izabal 
Fuente: IN E, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018
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1 Unipersonal: integrado por una sola perso-
na (jefe del hogar), exclusivamente.
2 Nuclear: conformado por un núcleo conyu-
gal primario (jefe del hogar y cónyuge sin hijos, o 
jefe y cónyuge con hijos, o jefe con hijos), exclusiva-
mente.
3 Extensa: conformado por una familia nuclear 
más otros parientes no-nucleares, exclusivamente.
4 Compuesta: conformado por una familia nu-
clear o una familia extensa más otros no-parientes.
5 Co-residentes: conformado por el jefe de 
hogar y otros no parientes.
En las viviendas de algunas comunidades del mu-
nicipio cuentan con algunos servicios los cuales 
son: agua, energía eléctrica, letrinas, y algunas que 
solo cuentan con uno y dos servicios, el motivo es 
que se encuentran muy alejadas de la cabecera 
departamental y el acceso para la misma es muy 





Material predominante en las paredes exteriores














17 245 63 10 488 77 585 4 157 280 857 634 21 72 31
Tabla 11: Viviendas particulares por material predominante en las paredes exteriores en Los Amates, Izabal
Fuente: IN E, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018
Los materiales predominantes en las paredes exteriores de las viviendas son 
un 61% de block y un 24% de madera. En los techos el material que pre-
















17 245 482 15 304 273 376 255 10 514 31
Tabla 12: Viviendas particulares por material predominante en el techo en Los Amates, Izabal 
Fuente: IN E, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018
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4.5.4 Deporte y Recreación
En el municipio se cuenta con canchas de básquetbol, estadio de fútbol, gimnasio 
municipal, casa de la cultura, además en las comunidades se cuentan con canchas 
de básquetbol y fútbol, así como 8 canchas de básquetbol y 8 campos de fútbol 
que pertenecen a la empresa Bandegua con mantenimiento mensualmente
cabecera muncipal, Los Amates, Izabal
Mapa 10 Deporte y recreación Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021






Fotografía 44: Parque Municipal de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
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Fotografía 45: Gimnasio Municipal de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografía 46: Cancha de baloncesto de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografía 47: Estadio Municipal de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
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4.5.5 Equipamiento de Servicios Basicos
Los otros mercados localizados en la aldea Qui-
riguá y la aldea Mariscos con día de plaza el día 
sábado principalmente. En la aldea Quiriguá, exis-
te infraestructura de un mercado que anterior-
mente era el de mayor afluencia a la fecha de la 
investigación se encuentra inhabilitado, debido a 
la construcción del mercado en la cabecera mu-
nicipal. En la aldea Mariscos se concentran algu-
nos vendedores informales de legumbres, granos, 
comida y productos básicos, sin embargo, no es 
un mercado formal, debido a que no existe una 
infraestructura adecuada para comercialización. 
mercado
Dentro del municipio existen tres mercados, el único mercado construido en el casco urbano de Los 
Amates se ubica sobre la ruta CA-9 llamado “Centro de Comercio”, que fue inaugurado el 30 de junio de 
1999, en donde los comerciantes deben de pág.r una cuota mensual a la Municipalidad de Q 850, los 
días de plaza son los miércoles y sábados.27  Cuenta con diferentes visitantes, tanto comerciantes como 
compradores y turistas, provenientes de diversos puntos del país, dentro de ella se encuentra la termi-
nal de buses. Al mercado acuden los pobladores de todas las comunidades con el fin de abastecerse 
de comestibles, comercializar y comprar productos agrícolas, calzado, telas, ropa, ferretería y artículos 
básicos. Se estableció que, en las comunidades, las tiendas y negocios informales, son las que abaste-
cen a la población, es por ello que el mercado de Los Amates es la plaza principal y única habilitada.
 27 Diagnóstico Municipal. Op Cit. Municipalidad de Los Amates Izabal. 
Fotografía 48: Mercado Municipal de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografía 49: Verduras mercado de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
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basurero municipal
El servicio de recolección de basura se hace dos veces por semana en el área urbana, tanto en el 
municipio como en las aldeas Mariscos y Quiriguá, en donde se alternan los días teniendo una cuo-
ta mensual de Q 20 por la extracción de dos bolsas de basura, en algunas ocasiones cuando algu-
nas de las comunidades lo solicitan a la Municipalidad se presta el servicio, además se cuenta con un 
terreno para el depósito de la basura que se ubica en el casco urbano de Los Amates, en las comu-
nidades se estima que un 46.67% queman la basura, 20.01 entierran la basura y 33.32% las mantie-
nen a flor de tierra.28  El basurero municipal se encuentra dentro del casco municipal lo cual ge-
nera malos olores en los alrededores de los barrios en donde se ubica, causando contaminación 
tanto visual como ambiental, por depositar basura en los alrededores de las calles del casco urbano.
El servicio de recolección de basura es insuficiente, en algunos lugares que se han con-
vertido en basureros clandestinos (no adecuados), se corre el riesgo de contraer en-
fermedades de diferente tipo. No existen campañas de sensibilización sobre hábi-
tos de urbanidad, ni conciencia ciudadana sobre la preservación del medio ambiente
cementerio
Dentro del casco urbano existe un cementerio 
municipal, con un costo único a la Municipalidad 
de Q 240 la compra del terreno de 2x1 metros, 
el cual se ubica en las afueras del casco munici-
pal y por el momento ha cubierto las necesidades 
de la población. Para cada aldea se cuenta con 
su propio cementerio, pero sin embargo no tiene 
costo, ocasionando crisis al momento de saturar-
se. Los cementerios no tienen mantenimiento y 
sirven en ocasiones como vertedero de basura.
Fotografía 50: Cementerio Municipal de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografía 51: Cementerio de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
 28 Diagnóstico Municipal. Op Cit. Municipalidad de Los Amates Izabal. 
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rastro
No se cuenta con este tipo de instalaciones de ma-
nera formal, pero es frecuente en la zona, se termi-
nó que en los hogares las personas realizan destace 
de cerdos, ganado bovino y gallinas para la ven-
ta y consumo. Sin embargo, por la forma en que 
se maneja esta actividad empírica y en lugares no 
adecuados se corre el riesgo de contraer enferme-
dades de diferente tipo. Además de ser más difícil 
un adecuado control sanitario, que al final pue-
de perjudicar la salud de la población en general.
servicios bancarios
Entre las instituciones de créditos bancarios están 
Bac Credomatic, Banco Industrial, Banco Banrural, 
Banco Internacional, Bantrab, Banco Azteca, con 
servicios de agencias de crédito especializadas como 
Western Unión, Compartamos Los Amates, Credi-
chapin, Fundación Génesis Empresarial, C.E.ALViP.
cooperativas
Se cuenta con una Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito, con sucursal en la Aldea Mariscos de la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito El Monolito R. L. 
Además en las fincas bananeras funcionan cua-
tro edificios de la Cooperativa SITRABI R:L y dos 
edificios de la Cooperativa Bandegua para pres-
tar servicios de los empleados de las bananeras.
En estas instituciones financieras parte de la pobla-
ción ahorra su dinero y otros lo utilizan para crédi-
tos, siempre y cuando posean bienes para garan-
tizarlos y capacidad para pág.r las tasas de interés.
Fotografía 52: Ganaderia de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografía 53: Agencia Banrural de Los Amates, Izabal
Fuente: Extraida de la pág.na de Facebook - EXCEL Teculután KH 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / 2 1 0 3 9 2 5 4 8 3 0 1 7 3 9 8 /
p o s t s / 3 3 2 1 1 6 9 7 8 1 2 9 2 9 5 6 / 
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hoteles y pensiones.
Actualmente existen dos hoteles, un Auto hotel y dos pensiones, en la aldea Mariscos 
dos hoteles y dos pensiones, en la aldea Quiriguá dos hoteles y dos pensiones, en Pun-
ta Brava un hotel y bungalow, en la aldea el Rico una pensión y en Playa Dorada un hotel.
supermercados y tiendas de consumo
Debido al crecimiento poblacional en Los Amates existe una gran cantidad de ne-
gocios de consumo tanto en lo urbano como rural, con 2 supermercados que se lo-
calizan uno frente al centro de Comercio y el otro frente a la Gasolinera Texaco.
gasolineras
Actualmente en el municipio existen cinco gasolineras, de las cua-
les son dos Shell, El Manacal, Santa Mónica y gasolinera ARO.
Fotografía No.55: Gasolinera Shell de Los Amates, Izabal




Fotografía No.56: Gasolinera uno de Los Amates, Izabal
Fuente: Extraida de la pág.na de Facebook - InfoAmates Izabal 
https://www.facebook.com/losamatesnoticias/photos/pcb.16114063
75634412/1611406198967763/
Fotografía No.54: Supermercado la Torre de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
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mapa de la  cabecera muncipal, Los Amates, Izabal
mercado Municipal
Mapa 11 Equipamiento de servicios básicos Los Amates, Izabal
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4.5.6 Sitios Turísticos
ruinas de Quiriguá
Ubicado en la aldea del mismo nombre, este sitio arqueológico cercano a la cabecera municipal, se en-
cuentra en una planicie que tiene de 8 a 10 kilómetros de ancho. Contiene vestigios de una de las ciu-
dades más importantes de la civilización maya, entre las estelas de singular distinción está la columna 
de piedra más grande que se conoce y esculpida por el año 771 D.C. Fue descubierto cuando los pro-
pietarios de la tierra, los hermanos payés, decidieron dividir su propiedad para construir una empresa 
agrícola en 1840. La mayor parte de los monumentos se ubican dentro de un área de 70 hectáreas.
Otras Áreas de 
Interés
Cuenta con un hermo-
so lago con varias pla-








Fotografía 57: Sitio Arqueológico de Quirigupa de Los Amates, Izabal
Fuente: https://www.guatemala.com/noticias/entretenimiento/estelas-mayas-quirigua-destacaron-medio-internacional.html
Fotografía 58: Mariscos Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
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4.5.7 Instituciones Gubernamentales y  
      No Gubernamentales
Cuenta con una organización sin fines de lucro denominada Plan Internacional que 
trabaja en conjunto con la Municipalidad, brindan temas sobre la importancia de la 
vacunación oportuna, igualdad de género, agua segura, disposición de sólidos, elimi-
nación de excretas, uso correcto de letrinas, prácticas de higiene y lavado de manos.
Coordinadora Nacional de Alfabetización (CONALFA), Ministerio de Educación (MI-
NEDUC), Fondo de Inversión Social (FIS), Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de 
Salud, Autoridad para el Manejo Sustentable del Río Dulce y Lago de Izabal (AMA-
SURL)I, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Tribunal Supremo 
Electoral, Juzgado de Paz, CONRED, Foster Parents Plan Internacional, Genesis Em-
presarial, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), Secretaría 
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), Instituto de Fomento Municipal (IN-
FOM), Cooperación Española (no cuenta con sede Local), Cooperación Japonesa, 
Aprofam, Instituto Nacional de Adiestramiento para personal de salud (INDAPS), 
CONANI, Sepsi, Asociación de Desarrollo Comunitario, Bomberos Voluntarios.
4.5.8 Seguridad Ciudadana
La seguridad de la población está a cargo de la Policía Nacional Civil, y para 
el efecto tiene presencia de dos subestaciones distribuidas en la cabece-
ra municipal, una a un costado de la carretera principal frente a Litegua, una 
en la aldea Quiriguá y la última aldea Mariscos. El sindicato de trabajado-
res de la empresa BANDEGUA gestiona para que se establezca una sub es-
tación en la Finca El Pilar, para contrarrestar la delincuencia que existe en 
el sector, las que son insuficientes para cubrir todo el territorio municipal.
Se estima que existe un policía por cada 3,000 habitantes, de la cual en países desa-
rrollados se maneja el indicador de 400 hab/agente, por lo que se recomienda tener 
más presencia policial en otros lugares poblados, especialmente en aquellos don-
de se reportan mas actos delincuenciales y de violencia como muertes por arma de 
fuego, robo de combustible, y otros hechos que se relacionan con el narcotráfico. 
En la cabecera municipal existe un destacamento militar, contribuye con la PNC en 
labores de seguridad, además con una estación de Bomberos Municipales que ne-
cesita fortalecer su recurso humano y equipo para atender al municipio. Existe un juz-
gado en el casco urbano que vela por la seguridad de la ciudadanía, para cumplir las 
leyes de acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República y sus Reformas.
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4.5.6 Movilidad y Vialidad
En el municipio de Los Amates 14% de las aldeas 
tienen vías de acceso asfaltadas, en condiciones 
aceptables para la circulación de los distintos tipos 
de vehículos. El resto de aldeas cuenta con vías de 
terracería, caminos de herradura, veredas y aguas 
navegables que pueden ser transitadas solo en el 
verano debido que el mantenimiento no es ade-
cuado. Las vías de acceso, distancia a cada centro 
poblado y tiempo aproximado de recorrido con 
punto de partida de la cabecera municipal de Los 
Amates. Se comunica a través de diferentes vías 
con sus comunidades y los municipios vecinos:
carretera asfaltada
Posee 35.5 kilómetros de la Ruta CA9, que ini-
cian en la línea limítrofe del municipio de Gua-
lán a la altura del kilómetro 184.5 y finalizando 
a la altura del kilómetro 222 limítrofe con el mu-
nicipio de Morales, cuenta también con 14 km. 
que de la CA 9 norte comunica con la aldea Ma-
riscos y con 3 km. que de la CA 9 comunica a la 
aldea El Rico, son transitables todo el tiempo.29
carretera de terracería
Cuenta con estas vías de acceso en la mayoría de las 
comunidades, pero algunas solo son transitadas en el 
verano, estas conducen a la CA 9 y son utilizadas para 
trasladarse y comercializar sus productos pecuarios.30 
veredas
Estas son utilizadas por las comunidades que ca-
recen de carreteras, ya que viajan por las mismas 
hasta llegar a la carretera más próxima de terrace-
ría para posteriormente conducirse a la cabece-
ra municipal, y realizar intercambio comercial. 31
29 Diccionario Municipal de Guatemala. Op Cit. COMODES.
30 Diccionario Municipal de Guatemala. Op Cit. COMODES.
31 Diccionario Municipal de Guatemala. Op Cit. COMODES.
Fotografía 59: Carretera CA-9 Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
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camino de herradura
Este tipo de camino es utilizado por las per-
sonas de las comunidades, a través del uso 
de bestias, ya que por el mismo se pueden 
trasladar y comercializar sus productos.”32
otras vías de acceso
Cuenta con vía de acceso en agua navegable, 
que comunica a comunidades asentadas en la 
rivera del lago de Izabal, ya sea con comunida-
des vecinas o con comunidades a las cuales llega 
carretera, aparte de ello por medio de dicho ac-
ceso se puede comunicar con el municipio de El 
Estor, y la aldea Fronteras Río Dulce, Livingston. 
transporte
Cuenta con servicios de buses urbanos extraur-
banos, que viajan a las comunidades del munici-
pio, otros que conducen al municipio de Morales 
y a la República de Honduras, también se obtiene 
el servicio de los transportes Fuentes del Norte, 
Litegua, Rositas, María Elena, Carmencitas y Var-
gas, además se cuenta con una terminal para es-
tos buses a un costado del centro de comercio. 
La terminal de microbuses carece de un área techa-
da para los transportistas que van a zonas cercanas 
del municipio, en horas pico se ve saturada de pa-
sajeros, los cuales en épocas de invierno sufren por 
verse obligados a mojarse para subir a los mismos. El 
transporte que utilizan los habitantes del municipio 
de Los Amates para movilizarse es adecuado a las 
necesidades de cada vecino, entre estos se pueden 
mencionar: bicicletas, motocicletas, tuc-tuc vehículos, 
pick-up, microbuses, camiones y animales de carga.
 32 Diccionario Municipal de Guatemala. Op Cit. COMODES.
Fotografía 60: Carretera Aldea el Rico Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografía 61: Carretera CA-9 Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
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Fotografía 62: Litegua Estación de Bus de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
cabecera muncipal, Los Amates, Izabal
Mapa 12: Estaciones de Bus Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
Ligetuga - estación de bus
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mapa vial de la cabecera muncipal, Los Amates, Izabal
Mapa 13: Mapa Vial de la Cabecera Municipal, Los Amates, Izabal
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4.5.10 Tipología Arquitectónica
El municipio de Los Amates Izabal ha tenido un 
crecimiento acelerado a lo largo del tiempo, por 
encontrarse en una región importante para la co-
mercialización de sus productos de exportación. No 
existe un reglamento que regule el ordenamiento 
territorial y ha causado un proceso de crecimien-
to que ha provocado un desorden urbano por la 
falta de planificación, en donde la imagen urbana 
ha sido la más afectada. Así mismo existe una mala 
planificación en la distribución de los servicios mu-
nicipales, estando dispersos por todo el municipio. 
Las viviendas están construidas con distintos 
materiales según visitas de campo realizadas 
en donde predominan con un 40% las vivien-
das con techo de láminas, paredes de block y 
piso de cemento. Su desarrollo urbano contie-
ne lineamientos arquitectónicos del año 1,883.
Fotografía 63: Vivienda Cabecera de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografía 64: Viviendas  Cabecera de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
Fotografía 65: Comercios Cabecera de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
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Diagrama 07: Tipología en viviendas
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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4.6déficit del edif icio actual
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El área en donde se encuentra ubicado el actual 
Edificio Municipal de Los Amates ha tenido un 
crecimiento acelerado descontrolado, esto ha in-
crementado la demanda de los servicios por la 
cantidad de población a la cual deben de servir. 
Han tenido la necesidad de incrementar nuevas 
oficinas, reduciendo algunos espacios adaptados 
a la necesidad, ubicando a más personas dentro 
de dependencias que aún tienen espacio; exis-
tiendo un cruce de funciones, la falta de priva-
cidad y seguridad en el manejo de la papelería. 
A través del diagnóstico administrativo se lo-
calizaron y analizaron las fallas y oportuni-
dades de mejora dentro de la Municipali-
dad. La institución dispone de 25 trabajadores 
distribuidos en el área administrativa y financiera.
4.6.1 Situación actual
Fotografía 66: Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Dependencias dentro del edifico 
municipal actualmente:
• Departamento municipal de planificación
• Catastro
• Gestión de Proyectos





• Recursos Humanos + Repeju
• Secretaria municipal 
• Dirección Financiera
• Biblioteca
• Despacho Municipal 
• Conalfa 
• RIC
• Oficina personal Operativo
• 6 servicios Sanitarios
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planta de ambientes edificio municipal, los amates, 
izabal
Imagen 11: Plano de la Municipalidad de  de Los Amates, Izabal
Fuente: Extraido del informe final de EPS 2020. Elaborado por William Matías
4.6.2 Análisis del Edifico 
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 Se tiene daños en las estructuras metálicas de 
la cubierta en donde se observa que las insta-
laciones pluviales se encuentran al descubier-
to, mismas que al sufrir daños provocan hu-
medad en el techo y las paredes, causando 
demasiada humedad con una mala aplicación 
de pintura, lo que hace ver una infraestructu-
ra con muy poco ornato y contaminación visual.
Se observa en el exterior un daño en la imagen urbana del edificio por la altera-
ción al diseño original, en donde se han acoplado con la construcción sin planificación 
de un plan para albergar a todas estas nuevas dependencias que han surgido a lo lar-
go de estos años para el préstamo de sus servicios y afrontan la falta de espacio físico.
EDIFICIO MUNICIPAL ÁREAS 
EXTERIORES
El ingreso al edificio no tiene un control de la 
cantidad de personas que ingresan y hacia dón-
de se dirigen, esto causa un descontrol interno 
que perjudica al personal administrativo. Es de 
suma importancia para el desarrollo de las fun-
ciones que se cuenten con recepciones con el 
afán de mejorar la atención a los pobladores y así 
llevar un control de los servicios que se prestan.
Fotografía 68: Exterior de la Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Fotografía 69: Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Fotografía 67: Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
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Recpción principal
En el interior del edificio se cuenta con oficinas con va-
rias dependencias dentro del mismo ambiente, aun-
que estas no tengan relación directa entre ellas exis-
tiendo dificultad de llegar al encargado con el que 
desean realizar sus trámites. Eso resulta incómodo tan-
to para los trabajadores como para el visitante ya que 
en algunas dependencias se observa que algunos 
comparten escritorios, equipo de computación o sillas. 
Fotografía 70: Recepcioón 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Fotografía 71: Sesión Consejo Municipal
Municipalidad de  Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Área de consejo municipal
Dentro del edifico municipal no cuentan con un 
área asignada para la realización de las diferentes re-
uniones del consejo municipal, las cuales se llevan a 
cabo semanalmente. Por lo cual se realizan en un es-
pacio al aire libre utilizando espacios afuera del edi-
ficio municipal afectando la circulación en general, 
los miembros del consejo y autoridades utilizan sillas 
de plástico para poder ubicarse por la de mobiliario.
Fotografía 72: Árbol de Aguacate 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Área de personal operativo
El departamento del personal operativo es uno de los 
mas poseen mas trabajadores por lo cual al no contar 
con un área optima se ubican en un espacio al aire libre 
generalmente debajo del árbol de mago. Las oficinas y 
espacios con los que cuenta el actual edificio municipal 
no proporcionan confort ni comodidad para los traba-
jares, obligándolos a utilizar espacios alternos para po-
der realizar adecuadamente cada una de sus funciones.
Áreas del edificio municipal - interiores y exteriores
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES
áreas de atención al publico
El departamento del Impuesto Único Sobre Inmue-
ble (IUSI) es parte de la dependencia de la Dirección 
Financiera de la Municipal. Dicho departamento no 
cuenta con una relación directa entre sus ambientes 
ubicándose sobre la fachada principal. El área asignada 
para el pág. y atención a los usuarios no esta diseña-
do conforme a sus necesidades ya que no cuenta con 
un espacio adecuado para un funcionamiento optimo 
afectado la comodidad de los trabajadores y usuarios.
Fotografía 73: Departamento del IUSI 
Municipalidad de  Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Cielo Falso
La municipalidad cuenta 
con cielo falso el cual se 
encuentra deteriorado en 
diferentes áreas internar 
del edificio, afectando a 
los trabajadores que ubi-
can dentro de las oficinas
Fotografía 74: Cielo Falso oficinas municipales de Los Amates, 
Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Circilaciones
internas dentro del edificio 
municipal
Uno de los problemas principales que presenta la Mu-
nicipalidad de los amates es la mala funcionalidad 
dentro del edificio ya que ninguno de las distintas de-
pendencias municipales cuenta con una relación apro-
piada afectando al funcionamiento del mismo. Existen 
espacios que no son los apropiados dándoles usos 
inadecuados mediante la utilización de mobiliario.
Fotografía 76: Área de tesorería municipal de Los Amates, 
Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Falta de Espacio
La mayoría de oficinas 
con las que cuenta el edi-
ficio municipal no cuenta 
con un espacio optimo 
para la realización de las 
diferentes actividades 
que se desarrollan dentro 
de cada departamento.
Fotografía 75: Oficina del Personal Operativo
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
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Doble Funcionalidad
Al no contar con una planificación arquitectónica como 
base de cada uno de los ambientes dentro de la Munici-
palidad de los amates se ven obligados a generar espa-
cios con dobles funcionalidades, combinando áreas de 
trabajo para poder desarrollar todas las actividades de 
una manera desordenada. Afectando a cada uno de los 
trabajadores y usuarios a no tener áreas adecuadas para 
prestar un buen servicio quitando privacidad y comodidad.
Fotografía 77: Departamento de Recusos Humanos 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Areas del edificio municipal - interiores y exteriores
servicios 
sanitarios
Los servicios sanitarios que 
posee la Municipalidad NO 
son óptimos para utilizar ya 
que no tienen las dimen-
siones mínimas, ni cuentan 
con el mobiliario necesario 
para que lo usuarios pue-
dan hacer sus necesidades
Fotografía 78: Servicios sanitarios 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Archivos 
Existe un desorden 
dentro de cada depar-
tamento ya que no 
cuentan con espacios ade-
cuados para poder hacer 
uso de archivo ni de bodega.
Fotografía 79: Archivo Departamento Financiero 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Tablero 
general
Uno de los aspectos mas 
delicados es la mala ubi-
cación del tablero ge-
neral eléctrico, el cual 
esta ubicado en la par-
te exterior del edificio.
Fotografía 80: Tablero General Electrico 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Aires 
Acondicionados
El edificio no presentar 
un confort climático den-
tro de sus instalaciones 
por lo cual se utilizan aires 
acondicionados en cada 
oficina los cuales fueron 
ubicados de mala manera, 
afectando el aspecto for-
mal de la Municipalidad.
Fotografía 81: Instalación de Aire Acondicionado 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
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Tableros Electros
Las instalaciones es uno de los problemas principa-
les que presenta el edificio municipal actualmente, 
como se puede observar en el tema eléctrico no tie-
nen un  orden ya que los tableros se encuentran ex-
puestos y alterados por lo que afecta la seguridad de 
los trabajadores y usuarios al no contar con áreas ade-
cuadas para la colocación e instalación de los mismos.
Fotografía 82: Tablero Electricos 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Areas del edificio municipal - interiores y exteriores
Bodegas
La falta de espacio es evi-
dente dentro de cada 
departamento municipal 
ya que no cumplen con 
las medidas mínimas para 
poder proporcionar áreas 
adecuados para hacer 
uso adecuado de ellos.
Fotografía 83: Bodega DMP 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Oficinas 
La mala organización que 
existe dentro de las oficinas 
municipales se ve reflejado 
en un mal diseño espacial 
de todas las áreas de traba-
jo. La privacidad y la como-
didad de cada trabajador 
municipal afecta los re-
sultados en los proyectos.
Fotografía 84: Oficinas DMP 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Ambientes 
internos
La relación que existe entre 
cada uno de los ambientes 
dentro de la Municipalidad 
de los amates se ve afec-
tada por la mala coloca-
ción y diseño tanto de los 
espacios como del mobi-
liario con el que cuentan 
provocando una mala cir-
culación de los usuarios.
Fotografía 85: Acceso a la Información Publica 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Acabados en
Pared
El repello exterior con el 
que cuenta el edificio mu-
nicipal se ve deteriorado 
por lo que afecta la ima-
gen formal del mismo. Los 
acabados internos tam-
bién presentan un desgas-
te y perdida de calidad por 
la falta de mantenimiento.
Fotografía 86: Oficinas de Correos 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
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Espacio 
Público
El edificio municipal no 
cuenta con un diseño 
para su entorno inmediato 
por lo que carece de mo-
biliario para que los usua-
rios puedan hacer uso.
Fotografía 87: Exterior de Correos 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Área del 
personal
No existe un área para uso 
del personal ya que el es-
pacio que se proporciono 
para los trabajadores es 
utilizado para la coloca-
ción de elementos materia-
les y diferentes artefactos
Fotografía 88: Área de personal 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Oficinas 
Exteriores
El poder proporcionar es-
pacios óptimos para las 
diferentes dependencias 
municipales lleva a no res-
petar los elementos natu-
rales ya que se hace uno 
inadecuado de las áreas 
permeables del terreno.
Fotografía 89: Oficina Encargado Eléctrico 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
Archivo y 
bodegas
Dentro de las oficinas y 
departamentos municipa-
les carecen de un espacio 
optimo para poder alma-
cenar los diferentes do-
cumentos y archivos con 
los que cuenta cada uno 
de ellos, generando áreas 
no favorables para su uso.
Fotografía 90: Bodega Recursos Humanos 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
mobiliario 
inadecuado
La recepción principal del 
edificio municipal no cuen-
ta con los arreglos espacia-
les óptimos para poder de-
sarrollar las actividades con 
normalidad ya que la mala 
ubicación de los mismos.
Fotografía 91: Archivo de la recepción municipal de 
Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
almacenamiento 
de insumos
Existen espacios donde 
se almacenan diferentes 
insumos de la Municipa-
lidad los cuales no están 
acoplados para las ne-
cesidades que se tienen 
provocando un desor-
den dentro de cada área.
Fotografía 92: Departmaneto de suministros municipales de 
Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
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estacionamiento
La municipalidad de Los 
Amates no cuenta con un 
parqueo para las autorida-
des administrativas, utilizan-
do actualmente las áreas 
libres dentro del terreno 
colocando los vehículos de 
una manera desordenada. 
Fotografía 93: Áreas libres del edifcio municipal de 
Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
confort 
interno
Las condiciones que pre-
sentan actualmente cada 
una de las oficinas dentro 
de la Municipalidad no 
proporcionan las condi-
ciones básicas para poder 
desarrollar las actividades 
necesarias en cada uno 
de las áreas designadas.
Fotografía 95: Oficinas Departamento Financiero 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
falta de 
privacidad
El área de la tesorería y 
de cobro del edificio mu-
nicipal se encuentra so-
bre el ingreso principal. 
La cual no posee una pri-
vacidad adecuada para 
la realización de las acti-
vidades económicas ad-
ministrativas que se reali-
zan dentro de este lugar.
Fotografía 97: Área de cobros y tesorería
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
áreas 
desperdiciadas
No se logra aprovechar 
las áreas libres con las 
que cuenta el terreno mu-
nicipal, actualmente se 
utilizan para el parqueo 
de camiones y maquina-
ria de la Municipalidad.
Fotografía 93: Áreas libres del edifcio municipal de 
Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
uso de espacio 
inadecuado
Los espacios dentro de las 
oficinas no se acoplan a las 
necesidades par a poder 
prestar un servicio adecua-
da a cada uno de los usua-
rios, ya que se hace uso del 
mismo para la ubicación 
de mobiliario y equipo.
Fotografía 96: Oficinas Departamento Financiero 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
diseño de 
interiores
El diseño de los interio-
res de cada oficina no es 
optimo ya que las insta-
laciones se realizaron de 
una manera no favora-
ble para cada ambiente, 
al igual que los acaba-
dos con los que cuentan 
presentan un deterioro.
Fotografía 98: Oficina de Catastro 
Municipalidad de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2020
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 El incremento poblacional en Los Amates, Izabal ha producido un incremento en 
las necesidades que la Municipalidad debe de satisfacer, con espacios acordes a 
las necesidades de las entidades encargadas de brindar los servicios y así brindarle 
a toda la población beneficios directos. El cálculo de proyección poblacional en el 
municipio de Los Amates, Izabal se realiza tomando en cuenta los datos de los censos 
del 2002 y 2018, transcurridos entre censos 16 años, siendo de la siguiente forma:
método de interés compuesto
Años últimos dos censos
tasa de crecimiento
2002 2018
P1 PF PF / P1
Raíz “N”-1;  y ajuste 
porcentual
56187 60914 1.08412978 0.5%









2 1.010148351 61,532 10 1.051782151 64,

















Tabla 13: Método de interés compuesto para proyección de población en Los Amates, Izabal 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla de Cortez, Archila, 2020
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 Las proyecciones de crecimiento según el método de interés com-
puesto inician con 0.5% de tasa de crecimiento y se estima que para 
el 2060 los habitantes aproximados serán de 75,302 con un incre-
mento del 1.24% de tasa de crecimiento en los próximos 40 años. 
TIPO DE USUARIO
Según proyecciones se estima la cantidad de usuarios a la que va dirigido el pro-
yecto del edificio municipal en Los Amates, Izabal definido de la siguiente manera:
●	La	población	 actual	 según	 censo	 realizado	 en	 el	 2018	 es	 de	 60,914	habitantes.	
●	 El	 servicio	 de	 atención	 administrativo	 al	 que	 va	 dirigido	 el	 edifi-
cio municipal, toma como prioridad a las personas mayores de 18 
años de edad con un porcentaje de 65% de habitantes en promedio.
●	 Tomando	 en	 cuenta	 que	 llegará	 un	 1%	 aproximadamente	 de	 visitantes.
●	 En	 conclusión	 la	 población	 potencial	 será	 del	 66%,	 es	 decir:
    60,914  100%
    x  66%
x = 40,203 habitantes mayores de edad
●	 Del	 total	 de	 habitantes	 mayores	 de	 edad	 un	 4%	 de	 ellos	 apro-
ximadamente requerirán servicios municipales a la semana:
    40,203  100%
     x  4%
x = 1,608 habitantes a la semana
●	 Dividido	 el	 total	 de	 habitantes	 al	 mes	 dentro	 de	 los	 5	 días	
de la semana que ellos laboran y el edificio permanece abiert0:
1,608 habitantes / 5 días a la semana 
x = 321 habitantes al día
●	Se	 trabaja	8	horas	diarias	 según	 lo	 establecido	en	 ley,	 se	divide	el	 total	 de	habi-
tantes al día dentro del tiempo que el edificio municipal permanezca abierto:
321 habitantes / 8 horas 
x = 40 habitantes por hora
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Para la realización de las proyecciones de espacios con una tasa de crecimiento de 
cada 10 años para proyectar a la población a un largo plazo de 40 años, se debe de 
contemplar las dimensiones y las funciones que realizará cada dependencia dentro del 
edificio municipal con el afán de atender y beneficiar a toda la población en su totalidad. 
Este deberá de brindar confort y espacios agradables acordes a la necesidad real 
para el municipio de Los Amates, Izabal. En conclusión, la población a atender en 
el en el edificio municipal de Los Amates será de 50 habitantes cada hora del día.
Fotografía 99: Carretera CA-9 Cabecera de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboració Propia, Elias Valenzuela 2021
 
Proyeccciones de Crecimiento Poblacional
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4.8radio de influencia
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mapa de radios del proyecto, Los Amates, Izabal
4.8.1 Radios De Influencia
Mapa 14 Mapa de radios del proyecto, Los Amates, Izabal
Fuente: Elaborción Propia, Elias Valenzuela 2021
R1=100mts
radio no 1 = 100mts
R2=200mts
R3=300mst
radio no 2 =200mts
radio no 3 =300mts
R4=400mst
Los radios del proyecto indican cual va ser la incidencia que tendrá el proyecto y el impacto 
de las áreas en las que influirá. Se ha determinado que el dentro del terreno donde esta ubi-
cado el edificio municipal se contemplen radios principales dividiéndolos en cuatro rangos;
• Radio 1= radio de influencia de primer impacto sobre 100 mts.
• Radio 2= radio de influencia de segundo impacto sobre 200 mts.
• Radio 3= radio de influencia de tercero impacto sobre 300 mts.
• Radio 4= radio de influencia de cuarto impacto sobre 400 mts.
Esto nos ayuda a determinar que el impacto que tendrá el proyecto del nue-
vo edificio municipal dentro de la cabecera abarcando un radio principal de 1KM
radio no 4 =400mts
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4.9condicionantes del terreno
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mapa de localización del terreno edificio municipal,
 Los Amates, Izabal
4.9.1 Localización de Terreno
casco urbano 
municipio de los amates
Mapa 15: Mapa de localización del terreno municipal de Los Amates, Izabal
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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mapa del entorno inmediato del terreno del edificio 
municipal, Los Amates, Izabal
4.9.2 Entorno Inmediato
terreno 
area actual de la
municipalidad 
cooperativa de 


























































Mapa 16: Mapa del entorno inmediato del terreno del edificio municipal, Los Amates, Izabal 
Fuente: Elaboración Propia, Elias Valenzuela 2021
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mapa del análisis climático del terreno del edificio 
municipal, Los Amates, Izabal
4.9.3 Análisis Climático Del Terreno
Mapa 17: Mapa del análisis climático del terreno del edificio municipal, Los Amates, Izabal




















El edificio municipal requiere de metodologías definidas para buscar 
respuestas a los requerimientos del edificio, por lo que se deben de 
tomar en cuenta condicionantes con el fin de buscar una mejor solución.
Las premisas generales se definirán como estructura 
básica para el desarrollo de la propuesta, tomando en cuenta la 
forma, el entorno inmediato y buscar un confort ambiental y tecnológico.
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premisas de 
d i s e ñ o5.1
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5.1.1 PREMISAS MORFOLÓGICAS
●	 Integrar	el	objeto	arquitectónico	al	entorno	ur-
bano inmediato para proporcionar un confort visual y 
climático. Con base a las condiciones que existen dentro 
del área respecto a todos los aspectos propios del lugar.
●	 Desarrollar	 un	 volumen	 con	 valor	 propio,	
para reinterpretar los valores formales en una pro-
puesta contemporánea que se integre a la ima-
gen urbana y respetar los elementos tradiciona-
les para poder transmitir mediante cada uno de 
ellos la historia en el elemento arquitectónico. 
●	 Utilizar	materiales	propios	del	lugar	que	se	en-
cuentren en el entorno inmediato, para mayor integra-
ción no solo por su forma sino también por su textura. 
●	 Definir	 accesos	 priorizando	 al	 peatón	 an-
tes que el vehículo, para poder crear una circula-
ción mas fluida dentro y fuera evitando un desor-
den en cada uno de los ambientes en el edificio. 
●	 Ambientes	 que	 respondan	 a	 las	 necesi-
dades espaciales de las actividades que se de-
sarrollan en ellos contemplando el numero de 
usuarios tanto permanentes como tempora-
les para poder beneficiar a un mejor estudio er-
gonométrico y antropométrico de los espacios. 
●	 Transmitir	mediante	la	creación	de	las	fachadas	
un mensaje para los usuarios por medio de la utiliza-
ción de los materiales y el diseño, bajo el concepto his-
tórico con el que cuenta el municipio de las Amates.33
Imagen 12: Volumenes y su forma en el diseño 
Fuente: Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. 
White. Junio 1987 Cuarta edición
33 Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. White. Junio 1987 Cuarta edición
Imagen 13: Aprovechamiento del paisaje en el diseño
Fuente: Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. 
White. Junio 1987 Cuarta edición
Imagen 14: Énfasis en el ingreso
Fuente: Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. 
White. Junio 1987 Cuarta edición
Imagen 15: É nvolvente principal en la Fachada
Fuente: Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. White. Junio 1987 Cuarta edición
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5.1.2 PREMISAS FUNCIONALES 
●	 Atender de manera adecuada a los usua-
rios que visiten el edificio municipal con rela-
ciones de ambientes acordes a la necesidad 
mediante la utilización de mobiliario adecua-
do para cada uno de sus espacios, esto permi-
tirá el fortalecimiento de cada área del edificio.
 
●	 Creación	 de	 áreas	 de	 atención	 al	 público,	
tales como áreas de espera y vestíbulos para aten-
der los trámites o pág.s en una zona confortable. 
●	 Crear	 un	 diseño	 funcional	 que	 se	
integre a las condiciones del terreno y responda 
a las necesidades y requerimientos de los usua-
rios. Para desarrollar espacios óptimos que para 
caza zona dentro del edificio arquitectónico. 
●	 Utilizar	 una	 tipología	 de	 ar-
quitectura propia en la edificación.
●	 Desarrollar	 un	 flujo	 de	 circulación	 in-
terna mediante la utilización de un vestíbulo 
para poder distribuir las áreas publicas y al per-
sonal administrativo conforme a las zonas con 
las que contara el nuevo edificio municipal.
●	 Se implementará un parqueo median-
te la utilización de un sótano el cual estará sien-
do utilizado por funcionarios públicos con ac-
ceso hacia el interior de la edificación, el cual 
contará con parqueo para discapacitados, mo-
tocicletas, personal operativo y administrativo. 
●	 Utilizar ejes de diseño para poder defi-
nir una mejor relación entre los ambientes, eso 
ayudara a poder genera una mejor respuesta 
a los usuarios contemplando una unidad entre 
todas las dependencias municipales que se en-
cuentran situadas en las diferentes zonas dentro 
de la cabecera municipal. Teniendo como finali-
dad unirlas dentro del nuevo edificio municipal.
Imagen 16: Aprovechamiento del paisaje en el diseño
Fuente: Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. 
White. Junio 1987 Cuarta edición
Imagen 17: Diseño de plazas según su entorno
Fuente: Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. 
White. Junio 1987 Cuarta edición
Imagen 18: Cruce de circulaciones
Fuente: Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. 
White. Junio 1987 Cuarta edición
Imagen 19: Diseño de ambientes con alturas dobles
Fuente: Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. 
White. Junio 1987 Cuarta edición
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5.1.3 PREMISAS CONSTRUCTIVAS
●	 Modular	 la	 estructura	 del	 dise-
ño para una apropiada funcionalidad.
●	 Por	 ser	 un	 edificio	 público	 requiere	 de	
grandes áreas sin apoyos intermedios por lo 
que se utilizara marcos rígidos como sistema es-
tructural para los entrepisos y cubierta final. 
●	 Optimizar	 los	 costos	 con	 la	 uti-
lización de mano de obra local.
●	 Los	 materiales	 a	 implementar	 deben	 ser	 de	
alta calidad para cumplir con los requerimientos 
establecidos proporcionando en la construcción. 
●	 El	 edificio	 contara	 con	 acabados	 o	 revesti-
mientos exteriores los cuales serán de materiales 
locales, entre los cuales se colocará concreto, la-
drillo expuesto, blanqueado, piedras o rocas cali-
zas al igual que fachaleta de madera expuesta re-
saltando una tipología arquitectónica del lugar. 
●	 Los	 acabados	 o	 revestimientos	 exterio-
res serán de ladrillo expuesto, concreto y blan-
queado para evitar gastos de mantenimiento.
5.1.4 PREMISAS TECNOLÓGICAS
●	 Utilizar	 tecnologías	 acordes	 a	 las	 con-
diciones del proyecto y la región.
●	 Proponer	 sistemas	 constructivos	 y	 ambien-
tales acorde a manejo y recursos renovables.
●	 Favorecer	 el	 uso	 de	 las	 instalaciones	 ubica-
das en el proyecto para la construcción del pro-
yecto (agua potable, electricidad y drenajes).
●	 Utilizar	 mobiliario	 y	 equipamiento	 du-
radero, que se integre a las actividades.
Imagen 20: a) Aplicación de material para el diseño. b) Diseño de 
mobiliario según su espacio. c) Los materiales y la textura para el 
diseño 
Fuente: Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. 




Imagen 21: Diseño del elemento arquitectónico en su entorno 
Fuente: Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. 
White. Junio 1987 Cuarta edición
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5.1.5 PREMISAS AMBIENTALES 
●	 Considerar	 la	 temperatura,	 vientos	 do-
minantes, asoleamiento, precipitación pluvial y 
vegetación para buscar un adecuado confort.
●	 Crear	 espacios	 amplios	 con	 alturas	 superio-
res para los techos y ventanas para una libre circu-
lación del aire y mantener la temperatura idónea. 
●	 Crear	 barreras	 naturales	 para	 amor-
tiguar la contaminación y mejorar el paisaje.
●	 Utilizar	 patios	 interiores	 para	
ventilación e iluminación natural.
●	 Procurar	orientación	norte-sur	para	oficinas	y	
oeste-este para espacios no habitables. Así mismo, de-
berá de proteger la ventanearía de fachadas norte-sur 
de incidencia solar, en caso de no ser posible utilizar sis-
temas de bloqueo solar como parteluces o voladizos.
●	 Conservar	 la	 vegetación	 existen	 dentro	
del área de trabajo integrando un elemento ar-
quitectónico el contexto natural con el que cuen-
ta entiéndase arboles de alta y mediana altura 
dándoles una funcionalidad dentro del diseño.
●	 Diseñar	 parteluces,	 muros	 tabiques	 de	
mediana altura al igual que voladizos para 
crear una protección en cada una de las fa-
chas donde se tenga una mayor incidencia solar.
●	 Proporcionar	 una	 ventilación	 cruzada	 den-
tro de cada ambiente mediante la utilización de 
ventanales, teniendo en cuenta que el clima es cáli-
do hay que manejar un confort climático tanto por 





Imagen 22: a) Drenaje de agua pluvial en techos. b) Diseño para 
espacios de ventilación en áreas internas. c) Implementación de áreas 
 permeables internas. d) Conservación de áreas del terreno en nuevo diseño. 
Fuente: Manuales de Conceptos de Formas Arquitectonicas. Edward T. 
White. Junio 1987 Cuarta edición
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programa de 
n e c e s i d a d e s 5.2
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Para la elaboración del programa de necesidades es necesario aclarar que las ofi-
cinas o dependencias que conformaran la administración municipal no tienen re-
gulación de ninguna clase, ya que las categorías entre las municipalidades que 
anteriormente se presentaban se suprimieron según acuerdo 18-93 de la Cons-
titución de la República, en donde se establece que todas las municipalidades 
son igualmente importantes, por lo que todas pertenecen a la  primera categoría. 
Por lo anterior se determina que las necesidades de las diferentes direcciones que se-
rán necesarias que funcionaran en la propuesta hecha, un nuevo palacio municipal:
 •Alcaldía      • Secretario Municipal   
 • Dirección Financiera    • Recursos Humanos    
 • Concejales y Síndicos    • Juzgados Municipales  
 • Policía Municipal de Transito     •Sala para Concejo Municipal
 • Relaciones Publicas     
á r e a  a d m i n i s t r a t i v a
á r e a  d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s
• Oficina Municipal de Planificación  
• Recepción
• Sala de espera    
• Oficina de la Mujer 
• Oficina de la niñez y adolescencia
• Área de cobros     
 
• Área de Información  
• Departamento de Servicios
• Bodega de Mantenimiento   
• Cafetería y/o Comedor 
• Área de Servicios del Edificio 
•  Ingreso Peatonal 
•   Ingreso Vehicular
•  Ingreso de Servicio
á r e a  d e  i n g r e s o s
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áreas de 
diseño5.3
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ALCALDÍA ÁREA ESTIMADA
Oficina para alcalde municipal + S.S. 30.00 m.
Secretaria. 6.00 m.
Archivo. 2.00 m.
Sala de Espera 9.00 m.
SECRETARIO MUNICIPAL ÁREA ESTIMADA
Oficina Secretario Municipal. 15.00 m.
Área de Oficiales. 12.00 m.
Secretaria. 4.00 m.
Sala de Espera 3.00 m.
DIRECCIÓN FINANCIERA ÁREA ESTIMADA
Oficina Director Financiera 9.00 m
Área de Compras 9.00 m.
Oficina Auditor 8.00 m.
Área de Presupuesto 5.00 m.
Área de Inventario y Planillas 5.00m.
Archivo. 2.00 m.
Sala de espera. 42.00 m.
RECURSOS HUMANOS ÁREA ESTIMADA
Oficina de Jefe de Personal. 10.00 m.
Oficina de Asistentes. 12.00 m.
Archivo. 4.00 m.
CONCEJALES Y SÍNDICOS ÁREA ESTIMADA
Oficina de Síndicos Y Concejales. 25.00 m.
Sala de Espera. 8.00 m.
Archivo. 4.00 m. 
JUZGADO MUNICIPAL ÁREA ESTIMADA
Despacho. 9.00 m.
Secretaria. 4.00 m.
Sala de Espera 5.00 m.
POLICÍA MUNICIPAL ÁREA ESTIMADA
Área de Atención. 12.00 m.
Sala de Espera. 5.00 m.
5.3.1 Área Administrativa 
 •Alcaldía      • Secretario Municipal   
 • Dirección Financiera    • Recursos Humanos    
 • Concejales y Síndicos    • Juzgados Municipales  
 • Policía Municipal de Transito     •Sala para Concejo Municipal
 • Relaciones Publicas     
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RELACIONES PUBLICAS ÁREA ESTIMADA
Oficina de Coordinador 8.00 m.
Área de Grabación  20.00m.
Sala de Espera. 12.00 m.
Archivo. 8.00 m.
SALA DE CONSEJO ÁREA ESTIMADA
Sala de Reuniones + S.S. 42.00 m.
Archivo. 6.00 m.
Tabla 14: Áreas estimadas de Área  Administrativas
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela2021
5.3.2 Área de Servicios Públicos
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFI-
CACIÓN
ÁREA ESTIMADA
Oficina del  director. 15.00 m.
Secretaria. 5.00 m.
Archivo. 8.00 m.
Sala de espera. 12.00 m.
Oficina Sub director 10.00 m.
Oficina Supervisor de Obras 10.00 m.
Oficina de Dibujantes y Técnicos de Campo 20.00 m.
Sala de Reuniones 25.00 m.
Servicio Sanitario 5.00 m.
Catastro + Archivo. 30.00 m.
RECEPCIÓN ÁREA ESTIMADA
Recepción e información. 30.00 m.
SALA DE ESPERA ÁREA ESTIMADA
Sala de espera general. 35.00 m
Servicios Sanitarios. 40.00 m.
• Oficina Municipal de Planificación  
• Recepción
• Sala de espera    
• Oficina de la Mujer 
• Oficina de la niñez y adolescencia
• Área de cobros     
 
• Área de Información  
• Departamento de Servicios
• Bodega de Mantenimiento   
• Cafetería y/o Comedor 
• Área de Servicios del Edificio 
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BODEGA DE MANTENIMIENTO ÁREA ESTIMADA
Oficina del jefe Encargado 9.00 m.
Área de Conserjes 9.00 m.
Servicios Sanitarios. 4.00 m.
OFICINA DE LA MUJER AREA 
ESTIMADA
Área de Coordinadora 12.00 m.
Área de Recepción 4.00 m.
Archivo. 4.00 m.




Área de Coordinadora 10.00 m.
Área de secretarias + sala de espera 17.00 m.
Archivo. 3.00 m.
ÁREAS DE COBROS AREA 
ESTIMADA
Oficina de Contabilidad 10.00 m.
Oficina de Tesorero 9.00 m.
Área de Caja 8.00 m.
Recepción 12.00 m.
Archivo. 4.00 m.
Área de espera 2.00 m
Oficina de Coordinadora de Iusi 7.000 m.
Área de Lectores de Iusi 12.00 m
Área de Recepcionista Iusi 6.00 m
Agencia Bancaria 12.50 m.
ÁREAS DE INFORMACIÓN AREA 
ESTIMADA
Unidad de Acceso a la Información Pública – 
UAIP + Archivo.
15.00 m.
Gestión Social + Área de Espera 20.00 m.
Repeju + Archivo 20.00 m.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ÁREA ESTIMADA
Oficina de Coordinador 10.00 m.
Área de Mercado, Cementerio 4.00 m.
Oficina Administrativa del Salón Municipal 4.00 m.
Archivo. 4.00 m.
DMA-Oficina Municipal del Agua 13.00 m.
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UGAM – Unidad de Gestión Ambiental 25.00 m.
Archivo. 4.00 m.
Oficina de servicios Generales e Instalaciones 
Eléctricas + Archivo y Sala de Espera
24.00 m.
Departamento de Personal Operativo 20.00 m.
CAFETERÍA Y/O COMEDOR ADMI-
NISTRATIVO
ÁREA ESTIMADA
Área de Mesas. 35.00 m.
Cocineta. 15.00m.
ÁREA DE SERVICIOS DEL EDIFICIO ÁREA ESTIMADA
Cuarto de Máquinas 35.00 m.
Cisterna 10.00 m.
Área de Reciclaje y Basura 10.00 m.
Área de cajero 2.00 m.
Bodega 30.00 m.
Área de Limpieza 10.00 m.
Área Personal Operativo 14.00 m.
Tabla 15: Áreas estimadas de Área  de Servicios Publicos
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela2021
5.3.3 Área de ingresos
INGRESO PEATONAL ÁREA ESTIMADA
Ingreso peatonal. 0.00 m.
Rampa para discapacitados. 0.00 m.
INGRESO DE SERVICIO ÁREA ESTIMA DA
Ingreso de Empleados Municipales 0.00 m.
INGRESO VEHICULAR ÁREA ESTIMADA
Parqueo Vehicular privado 0.00 m.
Parqueo de Bicicletas 0.00 m.
Tabla 16: Áreas estimadas de Área  de ingresos
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela 2021
•  Ingreso Peatonal 
•   Ingreso Vehicular
•  Ingreso de Servicio
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5.3.4 Porcentaje de diseño
Gráfica 02: Áreas de diseño
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela 2021
Gráfica 03: Áreas administrativa
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela 2021
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Gráfica 04: Áreas de servicio públicas
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela 2021
Gráfica 04: Áreas de servicio públicas
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela 2021
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Área para la coordinación 
de proyectos de asuntos 
municipales.
¤	AdministraR ¤	










Closet.																		¤	S.S. 6.00 5.00 3.50 30.00 4.50 1.50
Secretaria Área para asistir toda 
actividad con el alcalde. 
¤	Coordinar	y	asistir	al	
alcalde






2.00 3.00 3.50 6.00 0.90 0.302
Archivo Área para almacenamiento 





1.00 2.00 3.50 2.00 0.30 0.09
Sala de 
Espera
Área para albergar a los 
visitantes mientras esperan 
ser atendidos.























Área destinada para 
coordinar citas  y solicitudes 
del alcalde.
¤	Atender	a	









¤	2	Sillas. 3.00 5.00 3.50 15.00 2.25 0.75
Área de 
Oficiales
Área destinada para realizar 









2.00 6.00 3.50 12.00 1.80 0.60
Secretaria Área para asistir toda 
actividad con el alcalde. 
¤	Coordinar	y	asistir	al	
alcalde






2.00 2.00 3.50 4.00 0.60 0.20
Sala de 
Espera
Área para albergar a los 









¤	Mesa	de	Centro. 1.50 1.50 3.50 3.00 0.45 0.15
5.4.1 Cuadro de Ordenamiento de Datos
1.1.1 Área administrativa



















Área destinada para 
fiscalizar y supervisar los 
bienes municipales.
¤	Ordenar fondos.           
¤	Emitir	cheques.
¤	Recepción.														




1 Silla ejecutiva.        
¤	2	Sillas. 3.00 3.00 3.50 9.00 2.97 0.45
Área de 
Compras






Manejo de cuentas.                     
¤	Contabilidad.
¤	Oficina Presupuesto             






3.00 3.00 3.50 9.00 2.97 0.45
Oficina de 
Auditor
Área destinada para llevar 





Levar conteo de pág.s.
¤	Oficina Compras   




de Sillones.                
¤	2	mesas	
de esquina.               
¤	Mesa	de	
Centro.
4.00 2.00 3.50 8.00 2.64 0.40
Área de 
Presupuesto
Área para asistir toda 
actividad con el alcalde. 
¤	Coordinar	y	verificar 
los gastos 
¤	Oficina Compras    











Área para almacenamiento 




¤	Oficina Compras         
¤	Oficina Presupuesto          
¤	Archivo.												
¤	Archivos. 2.50 2.50 3.50 5.00 0.75 0.25
Archivo Área para albergar a los 
visitantes mientras esperan 
ser atendidos.
¤	Lugar para almacenar 
documentos
¤	Oficina Compras        
¤Oficina Presupuesto               
¤Archivo.																	¤	
Inventario y planillas              
¤	Director Financiero
¤	Juego	
de Sillones.                
¤	2	mesas	
de esquina.               
¤	Mesa	de	
Centro.
2.00 1.00 3.50 2.00 0.30 0.10
Sala de Espera Área para albergar a los 




¤	Oficina Compras                
¤	Oficina Presupuesto            
¤	Archivo.																							
¤	Inventario y planillas   
¤	Director Financiero
¤	Juego	
de Sillones.                
¤	2	mesas	
de esquina.               
¤	Mesa	de	
Centro.


















Área destinada a redactar 
cartas y documentos. 
¤	Atender a la 








grande.                
¤	1	Silla	ejecutiva.	
¤	2	Sillas.
5.00 2.00 3.50 10.00 1.50 0.50
Área de 
Asistencial
Área destinada a coordinar 







6.00 2.00 3.50 12.00 1.80 0.60
Secretaria Área para asistir toda 
actividad con la oficina de 
personal.







2.00 2.00 3.50 4.00 0.60 0.20






















Área destinada a vigilar 
y defender los intereses 
municipales 







5.00 5.00 3.50 25.00 3.75 1.23
Sala de 
Espera
Área para asistir toda actividad 
con la oficina de personal.
¤	Coordinar y asistir al 
coordinador del área.
¤	Alcaldía                  
¤	Archivo
¤	Juego	
de Sillones.                
¤	2	mesas	
de esquina.        
¤Mesa	de	Centro
4.00 2.00 3.50 8.00 1.20 0.40
Archivo Área para almacenamiento 
























Despacho Área destinada a redactar 
cartas y documentos 
legales, basados en la ley y 
tratar asuntos legales.








Archivo. 3.00 3.00 3.50 9.00 1.35 0.45
Secretaria Área para asistir toda 





2.00 2.00 3.50 4.00 0.60 0.20
Sala de 
Espera
Área para albergar a los 




2 mesas de 
esquina.		¤	Mesa	
de Centro.
2.50 2.50 3.50 5.00 0.75 0.25

















Área destinada a regular 
el transporte y tránsito del 
municipio.
¤	Atender 








¤	1	Archivo. 4.00 3.00 3.50 12.00 1.35 0.45
Sala de 
Espera
Área para albergar a los 





de Sillones.                
¤	2	mesas	
de esquina.        
¤Mesa	de	Centro
2.50 2.50 3.50 5.00 0.75 0.25



















Área designada para orga-
nizar material publicitario 
¤Coordinar	las	Publicidad      







2.00 4.00 3.50 8.00 1.20 0.40
Área de 
Grabación
Área designada a grabar y 
producir.
¤Grabar                                







5.00 4.00 3.50 20.00 3.00 1.00
 Sala de 
Espera
Área para albergar a los 






de Sillones.                
¤	2	mesas	
de esquina.               
¤	Mesa	de	
Centro.
2.00 6.00 3.50 42.00 6.30 2.07
Archivo Área para almacenamiento 



























Área útil para el Consejo 
Municipal se reúna para 
realizar juntas.
¤Reuniones. ¤	Alcalde.                       
¤	Secretaria.
¤	mesa	grande	
para 10 personas 
¤	10	sillas	
ejecutivas.
7.00 8.00 3.50 42.00 6.30 2.10
Archivo Área para almacenamiento 








3.00 2.00 3.50 6.00 0.90 0.30
1.1.2 Área de Servicios Públicos




















Área destinada para 
supervisar los proyectos 
municipales.
¤	Ordenar fondos.             
¤	Emitir	cheques.															
¤ Planificar
¤	secretaria.                    
¤	Sala	de	reuniones                
¤ Archivo                          




¤	2	Sillas. 3.00 5.00 3.50 15.00 2.25 0.75
Secretaria Área para asistir toda 
actividad con el jefe.
¤Coordinar	y	asistir	al	
coordinador del área.
¤ Oficinas                    




2.50 2.50 3.50 5.00 0.75 0.25
Archivo Área para almacenamiento 




¤	secretaria.                  
¤ Oficinas





Área para albergar a los 
visitantes mientras esperan 
ser atendidos.
¤	Esperar	a	ser	atendidos ¤	secretaria.																	
¤	Sala	de	reuniones                
¤ Archivo                    
¤ Oficinas                               
¤ servicios sanitarios
¤	Juego	
de Sillones.                
¤	2	mesas	
de esquina.               
¤	Mesa	de	
Centro.
2.00 6.00 3.50 12.00 1.80 0.60
Oficina Sub 
director
Área para apoyar las 
responsabilidades del 
director
¤ Ordenar                           
¤ Verificar                                     
¤ Gestionar                           
¤ Planificar
¤	secretaria.																	
¤	Sala	de	reuniones                
¤ Archivo                    




¤	2	Sillas. 2.00 5.00 3.50 10.00 1.50 0.50




Área destinada para 
controlar las obras civiles y 
proyectos de construcción
¤ Supervisar                       
¤ Planificar                                       
¤ Gestionar
¤	secretaria.																	
¤	Sala	de	reuniones                
¤ Archivo                    









Área para desarrollar 
proyectos e información
¤ Desarrollar                                      
¤ Dibujar                            
¤ Imprimir                                      
¤ Organizar
¤	secretaria.																	
¤	Sala	de	reuniones                
¤ Archivo                    
¤ Oficinas                                
¤ servicios sanitarios
¤	4 Escritorio.        
¤	4 Silla ejecutiva.    
¤	2	Sillas.															
¤ Almacenes       
¤ Mesas
2.00 10.00 3.50 20.00 3.10 1.00
Sala de 
Reuniones
Área para dialogar 
proyectos y 
responsabilidades
¤ Gestionar                        
¤ Organizar                                         
¤ Dialogar
¤ Archivo                        
¤ Oficinas                            
¤ servicios sanitarios
¤	Escritorio.																					
¤	8 Silla ejecutiva. 
¤	Almacén 2.00 12.50 3.50 25.00 3.75 1.23
Servicio 
Sanitario
Área para satisfacer 
necesidades personales
¤ Necesidades personales ¤	secretaria.																						
¤	Sala	de	reuniones        
¤ Oficinas 
¤	Inodoros																					
¤	Lavamanos      . 
¤	Almacén 2.50 2.50 3.50 5.00 0.75 0.25
Catastro + 
Archivo
Área encargada de 
dimensionamiento y 
terrenos.
¤ Tomar Medidas                   
¤ Elaboración de croquis          
¤ Planos                               
¤ Registro de Información 
¤	secretaria.																									
¤	Sala	de	reuniones              
¤ Archivo                    
¤ Oficinas                               
¤ servicios sanitarios
¤	2 Escritorio.                  
¤	2 Silla ejecutiva.    
¤	2	Sillas.																																			
¤ Almacenes                   
¤ Mesas

















ción e   
información
Área destinada a brindar 
información en el ingreso.
¤	Brindar	información.	 ¤	Sala	de	Espera. ¤	Escritorio.																				
¤	1	Silla	






















¤	2	mingitorios. 5.00 7.00 3.50 35.00 5.25 1.75
Sala de 
Espera
Área para albergar a los 
visitantes mientras esperan 
ser atendidos.
¤Esperar	a	ser	atendidos. ¤	Jefe del de-
partamento.                                              
¤	Secretaria.
¤	Juego	
de Sillones.                           
¤	2	mesas	
de esquina.                      
¤	Mesa	de	
Centro.
5.00 8.00 3.50 40.00 6.00 2.00
 Bodega de Mantenimiento
Descripción Dimensionamiento
Ambiente Función Actividades







15% de área 
total
Ventilación 





Área designada a 
personal encargada de 
mantenimiento.





3.00 3.00 3.50 9.00 1.35 0.45
Área de 
Conserjes
Área designada a colocar 





¤	Estanterías.	 3.00 3.00 3.50 9.00 1.35 0.45
Servicios 
Sanitarios





2.00 2.00 3.50 4.00 0.60 0.20
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Oficina De La Mujer
Descripción Dimensionamiento
Ambiente Función Actividades














Área destinada para organi-
zar y orientar toda la informa-
ción respecto al municipio
¤	Ordenar                             






¤	2	Sillas. 3.00 4.00 3.50 12.00 1.80 0.33
Área de 
Recepción
Área para asistir toda 








2.00 2.00 3.50 4.00 0.60 0.20
Archivo Área para almacenamiento 




¤ recepción ¤	Archivos. 2.00 2.00 3.50 4.00 0.60 0.20


















Área destinada para organizar 
y orientar toda la información 
respecto al municipio
¤	Ordenar                            
¤ Verificar                           
¤ Gestionar




¤	2	Sillas. 2.00 5.00 3.50 10.00 1.50 0.50
Área de Secretarias 
+ Sala de Espera
Área para albergar a los visitantes 
mientras esperan ser atendidos.
¤	Esperar	a	ser	
atendidos





Mesa de Centro.              
¤ 1 Escritorio               
¤ 2 Sillas 
17.00 1.00 3.50 17.00 2.55 0.85
Archivo Área para almacenamiento de 




¤	Secretaria.                 
¤ Coordinador
¤	Archivos.


















Área destinada para fiscalizar y 
supervisar los bienes municipales.
¤	Ordenar fondos. 
¤	Emitir	cheques.
¤	secretaria.                    
¤	Oficina 
de Tesorero                     




5.00 2.00 3.50 10.00 3.30 0.49
Oficina de 
Tesorero
Área para asistir toda actividad con 
el jefe.
¤Coordinar	y	asistir	




Contabilidad                  
¤ Área de Caja
¤	Escritorio																									
¤	2	sillas.
3.00 3.00 3.50 9.00 2.97 0.45
Área de Caja Área para uso cobros de servicios ¤	Áreas	de	cobro	
para uso publico
¤ Oficina de 
Contabilidad                   
¤ Oficina 
de Tesorero                  
¤ Recepción
¤	Archivos.																						
¤ 3 Sillas                           
¤ Mostrador 2.00 4.00 3.50 8.00 2.08 0.30
Recepción Área para espera e información de 
usuarios 
¤	Esperar	a	
ser atendidos                
¤ Espacio para 
información
¤ Área de 
caja     ¤ Archivo       
¤ Área de Espera 
¤ Área de espera
¤	Juego	
de Sillones.                         
¤	2	mesas	
de esquina.                             
¤	Mesa	de	
Centro.
4.00 3.00 3.50 12.00 2.08 0.30
Archivo Área para almacenamiento de todo 
material y archivos de la alcaldía.
¤	Guardar	archivos	
de interés
¤ Oficina de 
Contabilidad                     
¤ Oficina 
de Tesorero                   
¤ Recepción                     
¤ Área de caja
¤	Archivos.
2.00 2.00 3.50 4.00 2.08 0.30
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Área de Espera Área para albergar a los visitantes 
mientras esperan ser atendidos.
¤ Esperar a ser 
atendidos.
¤ Recepción                    
¤ Oficina de IUSI    




de Sillones.                             
¤	2	mesas	
de esquina.                             
¤	Mesa	de	
Centro.
2.00 1.00 3.50 2.00 2.08 0.30
Oficina de IUSI Área para registrar y organizar 
información
¤ Organizar                         
¤ Registrar                                
¤ Gestiona                          
¤ Verificar
¤ Área de espe-
ra  ¤ Lectores             
¤ Recepcionista
¤ 1 Escritorio                 
¤ 3 Sillas                          
¤ Archivos                         
¤ Repisas
1.00 7.00 3.50 7.00 2.08 0.30
Área de Lectores 
IUSI
Área designada para que se realicen 




¤ Oficina de IUS        
¤ Recep.                                 
¤ Área de Espera 
¤	Escritorio.																							
¤	3	sillas.																																		




Área destinada para la recepción de 
documentos y expedientes
¤ Recibir                              
¤ Organizar                           
¤ Atender
¤ Oficina IUSI                  
¤ Área espera                 
¤ Lectores
¤ Escritorio                         
¤ 3 Sillas                           
¤ Archivo 3.00 2.00 3.50 6.00 1.98 0.29
Agencia Bancaria Área orientada al uso y atención de 
servicios bancarios
¤ Cobros                          
¤ Depósitos                       
¤ Atención al 
cliente
¤ Recep.                         
¤ Área Espera
¤ Mostrador                
¤ 3 Sillas                          
¤ Archivo 3.00 4.50 3.50 12.50 0.45 0.07
Área de Información
















Área destinada para informar y 
atender a los usuarios respecto a la 
información municipal
¤	Verificar                            







3.00 5.00 3.50 15.00 4.95 0.75
Gestión Social + 
Área de Espera
Área para asistir toda actividad 
municipal.
¤	Coordinar 
información                             
¤ Recibir Expedientes   
¤ Ordenar
¤	Jefe del de-




4.00 5.00 3.50 20.00 6.60 1.00
REPEJU + 
Archivo





¤ Escritorio                   

























¤ Área de Merca-
do y Cementerio          
¤ Oficina Salón               
¤ Archivo                 








Área designada para organización 
de datos del alquiler de locales en 
el Mercado y cementerio.
¤	Controlar.																								
¤	mantener	
el servicio.                                                 
¤ Controlar 
Cementerio                                           
¤ Atender los Servi-
cios del mercado
¤ Oficina Salón                   
¤ Archivo                                
¤ DMA                             




¤	4 sillas.                             
¤	Archivo 2.00 2.00 3.50 4.00 1.32 0.19
Oficina Salón 
Municipal
Área designada para organización 
de datos del Salón Municipal.
¤ Organizar y 
gestionar espacio.               
¤ Atender los espa-
cios municipales
¤ Área de Merca-
do y Cementerio              
¤ Oficina 
Coordinador                  
¤ Archivo                           




¤	Archivo 2.00 2.00 3.50 4.00 1.32 0.19
Archivo Área para uso de almacenamiento 
de información.
¤	Archivar                             
¤ Organizar 
¤ Área de Merca-
do y Cementerio             
¤ Oficina 
Coordinador                    
¤ Archivo                         
¤ DMA                                   





2.00 2.00 3.50 4.00 1.32 0.19
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DMA Área para coordinar servicios de 
agua y luz.
¤	Atender al Público.  
¤ Gestionar infor-
mación
¤ Área de Merca-
do y Cementerio            
¤ Oficina 
Coordinador                  
¤ Archivo                          




¤	Archivo 13.00 1.00 3.50 13.00 4.29 0.64
UGAM Área designada para organización 
de datos Ambientales respecto a las 
áreas municipales
¤	Atender al Público.  
¤	Gestionar infor-
mación de aspectos 
ambientales
¤ Área de Merca-
do y Cementerio           
¤ Oficina 
Coordinador                  
¤ Archivo                          




¤	Archivo 5.00 5.00 3.50 25.00 8.25 1.23
Archivo Área para uso de almacenamiento 
de información.
¤ Esperar a ser 
atendidos.
¤ Oficina 
de Servicios                     
¤ Personal Ope-
rativo 
¤ Archivos                       
¤ Cajas Fuertes         





Área designada para que se reali-
cen pág.s de Energía y Agua.
¤ Atender las necesi-
dades del municipio 
¤ Controlar los 
servicios básicos de 
cada lugar.









Área orientada para poder 
gestionar las obras y servicios 
municipales
¤ Chequeo de con-
tadores y anomalías 
de servicio.
¤ Archivo                              




¤	Archivo 4.00 5.00 3.50 20.00 6.60 1.00
Cafetería y/o Comedor Administrativo      
Descripción Dimensionamiento
Ambiente Función Actividades




















7.00 5.00 3.50 35.00 11.55 1.73
Cocineta Área para preparación y 
consumo de Alimentos. 
¤	Calentar	y	Preparar	
alimentos.
¤ Área de Mesas ¤	Lavamanos,	
Refri.                                 
¤	Estufa,	
Estantes
5.00 3.00 3.50 15.00 4.95 0.75





















Área designada el funcio-
namiento de maquinaria 
del edificio
¤ Operar                  
¤ Verificar                    
¤ Almacenar
¤ Maquinaria               
¤ Estanterías                
¤ Controles                                 
¤ Tableros 
¤ Maquinaria    
¤ Estanterías      
¤ Controles       
¤ Tableros.




Área para el uso de 
desechos orgánicos e 
inorgánicos
¤ Archivar                
¤ Reciclar                     
¤ Ordenar
¤ Cuarto de Maquina   
¤ Bodega
¤ Basureros       
¤ Estanterías      
¤ Archivos 5.00 2.00 3.50 10.00 3.30 0.50
Área de 
Cajero
Área para retiro de dinero ¤ Retirar                    
¤ Verificar                    
¤ Consultar 
¤ Área de es-
pera general                             
¤ Área de información
¤ Cajeros
2.00 1.00 3.50 2.00 0.66 0.10
Bodega Área para almacenar 
equipamiento y utensilios
¤ Almacenar             
¤ Ordenar                  
¤ Archivar
¤ Área de Limpieza  
¤ Área de Personal 
Operativo
¤ Archivos         
¤ Estanterías
5.00 6.00 3.50 30.00 9.90 1.48
Área de 
Limpieza
Área destinada para 
elementos de limpieza del 
edificio
¤ Limpiar                  
¤ Almacenar               
¤ Ordenar
¤ Bodega                     
¤ Personal Operativo
¤ Archivos          
¤ Estanterías




Área para uso exclusivo 
de equipo de personal 
operativo.
¤ Organizar              
¤ Almacenar                 
¤ Verificar
¤ Bodega                     
¤ Área de Limpieza     
¤ Área de Maquinaria
¤ Mesas             
¤ Sillas                    
¤ Sofá                   
¤ Microondas       
¤ Lockers             
¤ Estanterías 
7.00 2.00 3.50 14.00 4.62 0.70
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5.5.1 matriz de relaciones de 
Áreas generales
Gráfica 06: Matriz de Relaciones
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela 2021
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5.5.2 Diagrama de Relaciones de 
Áreas Generales
Gráfica 07: Diagrama de Relaciones
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela 2021
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5.5.3 Diagrama de Relaciones
 Ponderadas
Gráfica 08: Diagrama de Relaciones Ponderadas
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela 2021
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5.5.4 Diagrama de Bloques 
Gráfica 09: Diagrama de Bloques
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela 2021
Gráfica 10: Diagrama de Bloques
Fuente: Elaboración propia, Elias Valenzuela 2021
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Fotografía 100: Estelas Mayas del Sitio Arqueológico de Quiriguá de Los Amates, Izabal
Fuente: Guia de Visita Parque Arqueológico, Quiriguá, Izabal - Guatemala [PDF] Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
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CONCEPTO 
ARQUITECTÓNICO 5.6




QUIRIGUA - LOS AMATES
Fue un yacimiento arqueológico de la civili-
zación maya, el cual esta situado a lo largo 
del curso inferior del rio motagua. Este lugar 
se encuentra a 4km de la cabecera munici-
pal de los amates, siendo un lugar turístico visi-
tado constantemente por miles de personas. 
El centro de esta ciudad se extiende por las de 
cuatro kilómetros cuadrados y llego a tener una 
población aproximada de 1,600 a 2,000 habitan-
tes. Quiriguá fue fundada durante el periodo Clá-
sico Temprano, maso menos en el año 400 d.C. 
Dentro se este sitio arqueológico la rique-
za principal con la que ellos contaban era con 
la gran cantidad de esculturas que poseían. 
Los monumentos de piedra tenían como ob-
jetivo representar un fragmento de la historia. 
El sitio arqueológico esta integrado por ca-
rias plazas ceremoniales y residenciales llama-
das Gran Plaza, La Plaza del Juego de Pelo-
ta, la Acrópolis, El Grupo Este y El grupo sur. 
S i t i o  A r q u e o l ó g i c o
1 .  G r a n  P l a z a
2 .  A c r ó p o l i s
3 .  P l a z a  d e  j u e g o  d e  p e l o t a
4 .  G r u p o  E s t e
5 .  G r u p o  S u r
El sitio era el principal 
conjunto residencial y 
administrativo del sitio. 
Cinco grandes edifi-
cios tipo palacio fue-
ron construidos alre-
dedores de una plaza 
parcialmente abierta al 
este, donde nace el sol. 
Al este de construyo 
un pequeño edificio en 
cuyo interior se encon-
traba un entierro que 
Fotografía 101: El Sitio Arqueológico de Quiriguá de Los 
Amates, Izabal
Fuente: Guia de Visita Parque Arqueológico, Quiriguá, Izabal - Gua-
temala [PDF] Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Fotografía 102: La Acrópolis de Quiriguá de Los Amates, Izabal
Fuente: Guia de Visita Parque Arqueológico, Quiriguá, Izabal - Guatemala [PDF] Dirección General del 
Patrimonio Cultural y Natural
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QUIRIGUÁ
IZABAL - GUATEMALA
pudo pertenecer al primer gobernante de Quiriguá. 
Varios edificios fueron decorados en su exterior e in-
terior con esculturas y escrituras que hablaban de 
los gobernantes de la ciudad quienes fundaron 
los últimos y mas grandes edificios en la acrópolis, 
La acrópolis contaba con varias habitaciones con ca-
mas. En la Habitación de entrada hay un trono de 
piedra desde donde el gobernante o el propieta-
rio puedo haber atendido asuntos administrativos.34
M a t e r i a l e s  u t i l i z a d o s.
• El jade o jadeíta es una mineral que pue-
de ser de color verde, azul, roza, lavanda, blanco, 
o negro dependiendo de su composición quími-
ca. Este material para los antiguos mayas simboliza-
ba el maíz, la centralidad, la realeza y el axis mundi. 
• Monumentos elaborados en piedra y pie-
dra de rio para cada una de sus esculturas. 
• Estelas elaboradas en Piedra arenisca roja 
• El color rojo simboli-
za la luz, el sacrificio y la renovación. 
• La utilización de madera ya que los ama-
tes estaba constituido por 6 arboles de amates.
34 Parque arqueologico quirigua, izabal - guatemala (guia de visita) Dirección General del Patrimonio 
Cultura y Natural, Guatemala. (2010)
Fotografía 103: Sitio Arqueológico de Quiriguá de Los Amates, Izabal
Fuente: Guia de Visita Parque Arqueológico, Quiriguá, Izabal - Guatemala [PDF] Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Fotografía 104: Estela Maya de Quiriguá de 
Los Amates, Izabal
Fuente: Guia de Visita Parque Arqueológico, Quiriguá, 
Izabal - Guatemala [PDF] Dirección General del Patrimonio 
Cultural y Natural
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estelas 
QUIRIGUA - LOS AMATES
Los monumentos estaban elaborados mediante el uso de piedra, siendo los mas 
altos del nuevo mundo. Dentro de los cuales podemos encontrar Zoomorfos y Es-
telas. Cada uno de las estelas representan a los lideres de esa época, sobresaliendo 
entre todas la Estela E la cual la podemos encontrar en la ficha de 10 centavos.
a b s t r a c c i ó n  d e  f o r m a 
a) b)
c) d)
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La abstracción de cada figura corresponde a poder transmitir dentro de los mu-
rales parte de la historia y un fragmento de las estelas que se encuentran en 
Quiriguá, conectando al elemento arquitectónico con el sitio arqueológico
e) f)
g) h)
Imagen 23: a) Estela E. b) Estela F. c) Estela J. d) Estela C. e) Estela A. f) Zoomorfo Z. g) Estela K. h) Estela L.
Fuente: Guia de Visita Parque Arqueológico, Quiriguá, Izabal - Guatemala [PDF] Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
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o Fotografía 105:  Nuevo Edicio Muncipal de Los Amates, Izabal
Fuente: Elias Valenzuela 
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desarrollo de 
la idea5.7
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ACRÓPOLIS LOS AMATES, IZABAL
Para el desarrollo de la idea del “Nuevo Edificio mu-
nicipal de Los Amates, Izabal” se utilizaron diferen-
tes conceptos para lograr adaptar un nuevo elemento arqui-
tectónico fortaleciendo la imagen urbana dentro del municipio. 
Teniendo en cuenta la falta de tipologías constructivas se crea un 
concepto arquitectónico bajo una línea histórica para poder co-
nectar la os usuarios con la riqueza cultural que posee el municipio. 
Dicho concepto va relacionado con cada una de las premisas con las que 
contara el edificio municipal, resguardando la naturaleza y aprovechan-
do cada uno de los recursos naturales con los que el entorno cuenta. 
Con el propósito pode poder crear un elemento arquitec-
tónico que cumpla con los criterios de forma, función y am-
biente el Edificio Municipal implementara premisas morfológi-
cas que se adapten al lugar y a las necesidades municipales. 
Conocer la historia de un lugar fortalece un elemento arquitectónico 
ya que se aprovecha cada uno de aspectos relevantes con los que se 
pueden crear diferentes criterios para darle un nuevo valor y enrique-
cer el desarrollo del municipio, eso por eso que el Nuevo Edificio Mu-


























Fuente: Elias Valenzuela 2021
Imagen 24: Modelo Nuevo Edificio Municipal de Los Amates
Fuente: Elias Valenzuela 2021
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5.8INTERREL ACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
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En arquitectura, una línea puede ser, más 
que un elemento visible, un elemento ima-
ginado. Un ejemplo de ello es el eje, línea 
reguladora que se establece mediante dos 
puntas en el espacio y respecto a los cuales los 
elementos pueden disponerse simétricamente. 35
Este tipo de técnica se utiliza para 
poder diagramar dentro de los limites de 
un territorio líneas las cuales se prolongan 
dentro de un área determinada para poder 
establecer ejes principales y utilizarlos como 
parámetros principales dentro de nuestro diseño. 
Las líneas de tensión se dan mediante 
una relación de entre el espacio y los ejes 
visuales que se da entre dos o mas figuras las 




LÍNEAS DE EJES PARA MÓDULOS
LÍNEAS DE TENSIÓN
PLAZA
cuales existen dentro de una composición o 
un campo visual. Existen figuras que ayudan 
a poder determinar áreas las cuales nacen del 
uso de lineal, estas se pueden dar dentro de 
formas cuadradas, rectangulares o triangula-
res dependiendo del objetivo de cada trazo. 
Por ende este tipo de técnica crean 
una infinidad de sistemas para poder 
organizar un diseño dentro de una área 
determinada mediante los ejes imaginarios. 
35 Elementos primarios, paul klee. 1961 (PDF) 
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INTERRELACIONES DEL CONSTRUCTIVISMO
A S I M E T R Í A
Se crea dejando el centro
y uno de los costados vacio y utilizando el
resto de solar como proyectándolo hacia
los extremos, usando las líneas de tensión
para generar el sistema36
S I S T E M A  A B I E R T O
V E L O C I D A D
C O M P O S I C I Ó N
U N I Ó N
Adherencia de dos figuras que nos permiti-
rá crear ambientes más espaciosos con diver-
sas formas. Nos servirá para diferenciar las dis-
tintas áreas en nuestro diseño arquitectónico 
y para la creación de espacios con amplitud.37
Distribución de los elementos en las proporcio-
nes adecuadas para conseguir un mejor efecto 
en el diseño arquitectónico de una forma armó-
nica. Mediante el cual se forma el edificio juntan-
do y ordenando varias formas y ambientes.37 
Establece un ritmo dentro de la composi-
ción arquitectónica ya que logra transmi-
tir una velocidad a un elemento para poder 
crear un aspecto relevante dentro del diseño . 
Se utiliza la traza urbana
asimétrica del municipio como principio
ordenador para la fachada frontal y así
dar carácter y jerarquía al mismo (1)
36Fuente: Manuel Yanuario Arriola Retalaza, Teoría de la forma, 2006, USAC
37Fuente: Tesis Nuevo Edificio Municipal, Palin, Alice Gomez, 2008, USAC
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É N FA S I S
E N S A M B L A R
R I T M O
E N V O LV E R
Movimiento mediante el cual surge una repe-
tición de formas periódicamente, ya sea regu-
lar o con alteraciones. Estos efectos se pueden 
ir dando ya sea por color, textura, forma o po-
sición, la cual nos dará un diseño arquitectó-
nico más agradable, dinámico y armonioso.38
Para romper con la monotonía de los
elementos masivos, se utilizaron elementos que se
ensamblan, que sirven como parteluz para minimizar
la incidencia solar.  39
A través de la continuidad de los elementos,
logran unir el conjunto de este modo envolviendo los
volúmenes de transparencia. 39
Crear a través de un
volumen que denote fuerza o
entonación en el ingreso. 39
38 Fuente: Manuel Yanuario Arriola Retalaza, Teoría de la forma, 2006, USAC
39
 Fuente: Tesis Nuevo Edificio Municipal, Palin, Alice Gomez, 2008, USAC
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PROCESO DE 
DISEÑO5.9
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Fa s e s  d e  d i s e ñ o 
1 . 2 . 3 .
4 .
5 .
• Mediante la utilización de una grilla se esta-
blen los ejes con una modulación de 5.30 x 6.30 y de 
5.30 x 7.80 para poder trazar cada uno de los módu-
los principales en los cuales se prevé preservar todo ele-
mento natural para general un mejor confort climático.
• Así mismo se utiliza la grilla para poder estable-
cer áreas verdes dentro del área de diseño contemplando 
de igual forma la implementación de plazas y banquetas.
• Los módulos se estableces bajo líneas de tensión, 
las cuales crean una composición de jerarquía median-
te el juego de alturas para crear un mejor aspecto morfo-





Es la fase del trabajo en la que se exponen los aspectos 
fundamentales de las características generales de la obra ya sean 
funcionales, formales, constructivas o 
económicas, al objeto de proporcionar una primera imagen 
global de la misma y establecer un avance de presupuesto.
En esta fase emplearemos las herramientas necesarias para la perfecta 
comprensión por parte de nuestro cliente de la 
propuesta que le hacemos para la mejor resolución 
de su proyecto, incluida la imagen virtual del posible
 resultado final de la edificación. 
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7
No. RENGLONES DE TRABAJO CANTIDAD  UNIDAD  PRECIO/U  TOTAL DEL PROYECTO 
 Q    16,609,170.00 
C
1.1 Demolición de Construcción Existente 4100.00 m2  Q            325.00  Q            1,332,500.00 
1.2 Retiro de Material y Limpieza del Solar 800.00 m2  Q              75.00  Q                  60,000.00 
1.3 Bodega 250.00 m2  Q            350.00  Q                  87,500.00 
1.4 Excavación (Sotano) 1400.00 m2  Q            145.00  Q                203,000.00 
1.5 Trazo 850.00 m2  Q              65.00  Q                  55,250.00 
2.00
2.1 Zapatas 43 uni  Q        3,200.00  Q                137,600.00 
2..2 Cimiento Corrido 500 m2  Q        1,550.00  Q                775,000.00 
3.00
3.1 Columnas 750 ML  Q        1,200.00  Q                900,000.00 
3.2 Soleras 650 ML  Q            850.00  Q                552,500.00 
3.3 Levantado de Mamposteria 860 m2  Q            450.00  Q                387,000.00 
3.4 Levantado de Tablayeso 950 m2  Q            250.00  Q                237,500.00 
3.5 Vigas 965 ML  Q            575.00  Q                554,875.00 
4.00
4.1 Losa prefabricada de 0.20 mts 2200 m2  Q        2,000.00  Q            4,400,000.00 
4..2 Fundición de Piso 3602 m2  Q            320.00  Q            1,152,640.00 
4.3 Rampa 65 m2  Q            550.00  Q                  35,750.00 
5.00
5.1 Ensabietado + Alisado 6510 m2  Q            250.00  Q            1,627,500.00 
5.2 Repello + Cernido Vertical 682 m2  Q            320.00  Q                218,240.00 
5.3 Azulejo 548 m2  Q            280.00  Q                153,440.00 
5.4 Piso Ceramiro 721 m2  Q            325.00  Q                234,325.00 
5.5 Ventanas 25 uni  Q        2,500.00  Q                  62,500.00 
5.6 Puertas 40 uni  Q        2,750.00  Q                110,000.00 
5.7 Pintura Sotano 485 m2  Q            350.00  Q                169,750.00 
5.8 Fachaleta 748 m2  Q            650.00  Q                486,200.00 
5.9 Cielo Falso 642 m2  Q            750.00  Q                481,500.00 
5.10 Pintura 805 m2  Q            250.00  Q                201,250.00 
5.11 Detalles de madera 356.00 m2  Q            250.00  Q                  89,000.00 
6.00
6.1 Hierro No.4 para soleras 1 Uni  Q      35,000.00  Q                  35,000.00 
6.2 Alambre de Amarre 3.5lbs x qq de Hierro 1.00 Uni  Q      29,000.00  Q                  29,000.00 
7.00
7.1 Instalaciones Sanitarias 1 Global  Q    210,000.00  Q                210,000.00 
7.2 Instalaciones Electricas 1 Global  Q    375,000.00  Q                375,000.00 
7.3 Instalaciones Hidraulicas 1 Global  Q    200,000.00  Q                200,000.00 
7.4 Instalaciones Especiales 1 Global  Q    500,000.00  Q                500,000.00 
8.00
8.1 Plaza Ingreso 450 m2 575.00Q             Q                258,750.00 
8.2 Banquetas 99 m2 650.00Q             Q                  64,350.00 
8.3 Jardinización 1 Global 50,000.00Q        Q                  50,000.00 
8.4 Tanque Cisterna 1 Global 75,000.00Q        Q                  75,000.00 
8.5 Parteluces 85.00 ml 850.00Q             Q                  72,250.00 
8.6 Limpieza General 1400.00 m2 25.00Q               Q                  35,000.00 
 Q       16,609,170.00 
Total Costos Directos 16,609,170.00Q      
10% Gastos Administrativos 1,660,917.00Q     
5% Gastos de Supervisión 830,458.50Q        
15% Impuestos 2,491,375.50Q     
20% Utilidad 3,321,834.00Q     
Total Costos Indirectos 8,304,585.00Q     





CUADRADO 4,862.17Q             
COORDENADA GEOGRÁFICA
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8.1 Conclusiones
●	 Se realizo un anteproyecto de la Propuesta de Diseño para el 
Nuevo Edificio Municipal de Los Amates, Izabal, con el fin de 
fortalecer el que hacer institucional con instalaciones idóneas en el terreno en donde 
actualmente se encuentra el actual edificio que contiene un alto grado de deterioro por la 
falta de un mantenimiento preventivo, que ha generado el culminar con su vida útil.
●	 Las actuales autoridades municipales requieren de un edificio de gran 
envergadura que cubra las necesidades de los espacios reducidos por el 
aumento tanto del personal administrativo que actualmente labora 
dentro del inmueble, como de las crecientes necesidades de la población que 
llegan a la Municipalidad con el fin de que sean atendidas sus demandas.
●	 La actual Propuesta de Diseño para el Nuevo Edificio 
Municipal de Los Amates, Izabal que se plantea ofrece tanto a las 
autoridades municipales como al municipio una solución técnica que 
cumple con los estándares y criterios que requiere la Municipalidad para funcionar.
●	 La	 Propuesta de Diseño para el Nuevo Edificio Municipal de 
Los Amates, Izabal cuenta con los ambientes idóneos que cubre la actual 
necesidad del edificio administrativo municipal, dichos espacios fueron diseñados para 
cubrir el déficit de los servicios y se establece un tiempo de 40 años como vida útil.
●	 Los casos de estudios planteados sirven como línea base para 
entender cómo funcionan los edificios que han logrado cubrir las 
necesidades que plantean y realizar los ajustes necesarios para que el edificio 
administrativo municipal de Los Amates, Izabal contenga todos los espacios requeridos. 
●	 Convertir	 la	 Propuesta de Diseño para el 
Nuevo Edificio Municipal de Los Amates, Izabal como un edificio 
emblemático en el municipio, en donde la población se sienta identificada.
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8.2 Recomendaciones
●	 Debido a la falta de espacios alrededor del centro del casco 
 urbano se plantea la necesidad de realizar una Propuesta de Diseño 
para el Nuevo Edificio Municipal de Los Amates, Izabal en el terreno que 
actualmente utiliza la Municipalidad. Por lo que es necesario realizar todos los 
estudios necesarios para que la correcta ejecución y construcción del anteproyecto.
●	 Respetar	 el	 cálculo	 del	 incremento	 poblacional	 con	 el	 fin	 de	
que el edificio no colapse antes del tiempo establecido de los 57 años, 
planificando la conservación de los terrenos aledaños para un futuro crecimiento de 
extensiones dentro de la Municipalidad, con el fin de descentralizar los servicios.
●	 Realizar	 un	 programa	 de	 mantenimiento	 preventivo	 al	 edificio	 con	 el	 fin	
que los factores climáticos y del tiempo no causen un desgaste y deterioro del 
edificio. Esto con el fin de aumentar su vida útil de forma periódica, manteniendo 
y conservando en buen estado los ambientes para un adecuado funcionamiento.
●	 La	 Propuesta de Diseño para el Nuevo Edificio 
Municipal de Los Amates, Izabal brinda los lineamientos necesarios para una 
correcta ejecución, permitiendo dar un seguimiento al proceso y 
gestionando los recursos necesarios para la construcción y supervisión del edificio.
●	 Realizar	 una	 adecuada	 campaña	 de	 socialización	 de	 los	
trabajos que se van a realizar con el fin de que la población se sienta identificada.
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